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إحدى  لإستفاءرسالة مقدمة لكلية التربية وعلومها الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو 






 قسم تعليم اللغة العربية
 وعلومها كّلية التربية






 الى المكرم 
 عليميةية التربية والعلوم التعميد كل  
 وببورووكرت
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 والتصحيح لرسالة الطالبة :لتوجيه بعد الارشاد والإطلاع وا
  لطيفة رحمواتي :  الإسم
 1123200336:  رقم القيد
 وعلومها  : التربية  الكلية
 : تعليم اللغة العربية  القسم
بمدرسة معارف  في تعليم اللغة العريبة 0623تطبيق منهج الدراسى  :  الموضوع
 كر نج ليوس بانيو ماس   الإسلامية  المتوسطة 6نهضة العلماء 
لمناقشتها ها عميد كل ية التربية وعلومأرى أن الرسالة قد كانت كافية لعرضها الى 
 للحصول على درجة سرجانا في التربية.  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 




 الماجستير ،فرجوالدكتور سو 





وأدب بلا   ،كنار بلا حطبعلم بلا أدب  أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قال :
 علم كروح بلا جسم





















 بسم الله الّرحمن الّرحيم، الحمد لله رّب العالمين
 الّلهم صّل على سّيدنا محّمد وعلى اله وصحبه اجمعين
 وبكل الّسرور قّدمت الباحثة هذا البحث
 الى المكرم والمحبوب:
، الذين يدعواني الى الله تعالى كل يوم ويعطياني الحب الكبير هرتي أسيةّمي أ و رضوانبي أ



















 في تعليم اللغة العريبة ٢٠١٣تطبيق منهج الدراسى 
 كر نج ليوس بانيو ماس  الإسلامية  المتوسطة ٠بمدرسة معارف نهضة العلماء 
 لطيفة رحمواتي
 1123200336:  رقم القيد
 قسم تعليم اللغة العربية
  علومهاكّلية التربية 
 الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
 التجريد
اللغة سواء لفظيا وكتابيا.شحص  تستخدم بين للي اللغة هي أداة اتصالا
أجنبية في إندونيسيا، لأنها ليست لغة الحياة اليومية في المجتمع بشكل عام  لغةالعربية هي 
وجد أربع المهارات الأساسية التي تجب أن يتقن الطلاب في تعليم اللغة العربية ومنها . 
في التعلم بين الطلاب والمعلمين بالطبع ،  تماع والكلام والقراءة والكتابة.المهارة الإس
ام لا،لا  نجح قبات ، خاصة في تعلم اللغة العربية ، وهي لغة أجنبية.هناك العديد من الع
ينظر التعلم فقط من النتيجة النهائية ،ولكن تحتاج أيًضا إلى تقييم العملية التي يمر بها 
 بالتأكيد تم تصميم هيه العمليات من خلال المناهج الدراسية. الطلاب أثناء التعلم.
 ة ، ليلك لا يتم تقييم الطلاب منفاءة والشخصيهو منهج يوحد الك 0623المنهج 
لعدة سنوات  0623تم تشغيل منهج  حيث كميتهم فحسب ، بل أيًضا على جودتهم.
، هناك كفاءات  0623في مناهج  فقط ، بالطبع هناك العديد من العقبات في الفصل.
 4لها الكفاءات الأساسية  أساسية وكفاءات أساسية يجب على المعلم نقلها للطلاب.
يتم وصف الكفاءات أو  مكونات ، وهي الروحية والمهارات والمعرفة والاجتماعية.




تستخدم هيه الدراسة نوًعا من البحث النوعي الي  تتمثل تقنيات جمع 
بيانات ، البيانات في الملاحظة والمقابلة والتوثيق.حيث أن تحليل البيانات مع الحد من ال
وعرض البيانات ، والاستنتاجات. أما بالنسبة للمواد الدراسية في هيه الدراسة فهي 
كر نج ليوس بايو   6بمدرسة المتوسطة معارف نهضة العلماء  معلمي وطلاب اللغة العربية
 .مس
نتائج هيه الدراسة هي وجود العديد من العقبات التي يواجهها المعلم عند 
تحدث هيه الصعوبات عند وضع خطة تنفيي تعليمية  الفصل.التخطيط والتعلم في 
بعد التعلم ، يجب على المعلم إجراء تقييم ، والي  لا يتعلق فقط بيكاء  مفصلة.
إن الكفاءات الأساسية المطبقة على المواد  الطلاب ، ولكن أيًضا يتعلق بالشخصية.
المثال كما هو الحال في المكون العربية تكون في بعض الأحيان أقل إنجازات ، على سبيل 
وضوعات اللغة العربية فقط م 0623لا يشمل تقييم المناهج الدراسية لعام  الاجتماعي.
المناهج  0623مع تنفيي  شخصية الطلاب هي أيًضا اعتبار لتقييم المعلم. ، ولكن
 الدراسية ينبغي أن يكون الطلاب شخصية أفضل.
  










 كلمة الشكر والتقديم
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله الواحد القّهار، العزيز الغّفار، مكّور الليل على الّنهار، تذكرة لأولي 
القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار، الذى ايقظ من خلقو من اصطفاه 
فزىدىم فى ىذه الّدار، وشغلهم بمراقبتو وإدامة الأفكار، وملازمة الاتّعاظ والادّكار، 
عتو، والتأّىب لدار القرار، والحذر لشّا يسخطو ويوجب دار البوار، ووفقهم للدءوب فى طا
والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار، أحمده ابلغ حمد وأزكاه، وأشملو وأنماه، 
 أشهد ان لا الو الا الله البر الكرنً، الرؤوف الرحيم. 
أشهد اّن سيدنا لزمدا عبده ورسولو، وحبيبو وخليلو، الذادي إلى صراط 
مستقيم، والداعي إلى دين قونً، صلوات الله وسلامو عليو، وعلى سائر النبيتُ، وآل  
 كّل، وسائر الصالحتُ. 
وفي ىذه الفرصة الجميلة اريد ان اشكر الى الله عزا وجل الذى قد اعطانى 
بأن ىذا البحث مفيد  ةاكمل ىذا البحث. ورجت الباحث نعمة كبتَة حتى استطيع ان
 والقارئتُ. للباحثة 
البحث لوفاء بعض شروط ولنيل درجة سرجانا فى قسم  ةلقد كتبت الباحث
و. بتوفيق الله وىدايتو قد أتمت امعة الإسلامية الحكومية بورووكرتتعليم اللغة العربية بالج
 ىذا البحث تحت الدوضوع :  ةالباحث
 العريبة في تعليم اللغة ٢٠١٣منهج الدراسى   بيق الكفاءات الأساسيةتط "
 "كر نج ليوس بايو مس  ٠بمدرسة الدتوسطة معارف نهضة العلماء 
الباحثة الكثتَ من التوجيو والدساعدة والنصائح  في إكمال ىذا البحث، رأت
من لستلف الأطراف. فلذلك تقّدمت الباحثة بخالص الشكر الى من يستحق منهم على 
إعطائهم الاعانات والارشادات والنصائح والجهد. توجهت الباحث كلمة الشكر الوافر 
 الى سعادة :
 ي
 
 ةم التعليميو عميد كلية التًبية والعل ،الداجستتَ، سويط الحاج الدكتور المحاضر .٠
 .وعة الإسلامية الحكومية بورووكرتللجام
عة اللغة العربية للجام تعليمرئيس قسم ال، الداجستتَ ،على مهدىالمحاضر  .٣
  .والإسلامية الحكومية بورووكرت
في فصل اللغة العربية "أ" للجامعة  راستشم ،الداجستتَلزمد مصباح، المحاضر  .٢
 و.كرتالإسلامية الحكومية بوروو 
الدشرف في كتابة ىذه الرسالة الجامعية والذي  الداجستتَ ،فرجوسو  الأستاذ الدكتور .4
اعطتٌ سهولة في حل الدشكلات التي وجدتها وتصويب كل الأخطاء. جزاك الله 
 احسن الجزاء.
 .الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتوالاساتذ والاساتذات والدوظفون في  .5
 ٠الدتوسطة معارف نهظةالعلماء الددرسة رئيس ال ،..إس.ف د، صديق الأستاذ .6
 .بانيوماس كرنج ليوس
الددرسة  نائب الرئيس الدنهج ،.إ.د.ف.لزمد ديدين سريفودين، س الاساتذ .7
 بانيوماس كرنج ليووس ٠العلماء  الدتوسطة معارف نهظة
بمدرسة الدتوسطة  العريبة اللغة الددّرسة  ىيتيال . س.ف د.إمنتفعة، الأستاذة  .8
الأساتذ والدوظفتُ الذي ىم  كر نج ليوس بايو مس  ٠معارف نهضة العلماء 
 عدون لي ان ينتهى ىذه الرسالة.ايس
الذي يدعواني الى الله تعالى كل يوم ويعطياني الحب الكبتَ  حبيبى ألصغا أردييان. .9
 .يورافق ي، وانتظر  الكثتَ للباحثةوالإىتمام 
حتي و أ .نور فرمنشة رفلي ،مولنا فضلي مفطور ،دوي كرنياوان همزة صغتَ  يأخ .١٠
الأسرة الكبتَة الذين يعطوني و   رحمواتي فطريا ،لستاري فجرواتي فليسيا ةصغتَ 
 والدافع. الدعاء
الذين  ،  مطمئنة وأىلو ر تري وىيتٍأمي الحاجة نو  ،الحاج كياىي لزمد رقيب .٠٠
   الكثتَ للباحثة. والخبرةالعلم يدعواني الى الله تعالى كل يوم ويعطياني 
 يا
يويون  ،يويون حنيفة،ليلا ،فائزة ،ىستي ،ألنسا ،إينتتُ جميع أصحابي وصاحباتي .٣٠
 ،ستي عائشة ،مسكان ستي ىجار فى وأخواتي الصغار .إناية ،ألفيا   ،زونيار
  معهد النجاح.  فىىليمة السعدية  ،فاطيمة الزىرة ،خديجة الكبرى
بكلية  ٣٠١٣جميع أصحابي وصاحباتي في دراسة اللغة العربية الدرحلة الدراسية  .٢٠
 .حصوصا الفصل "أ" وامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتالج لغة العربيةالتًبية ال
 الأساتدات فى كتاب الفاتح برووكرتو. جميع .4٠
 وكل من يساعد الباحثة في أكمال ىذا البحث.  .5٠
لعل الله ان يجزيهم حسن الثواب ويرزقهم طول العمر في التقوى الى الله تعالى 




 9٠١٣يولي  ٣٣بورووكرتو، 
 ،الباحثة
 
  لطيفة رحمواتي
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 خلفية المسألة . أ
ىذه  .التي تعتبر أساسية  ت قاضى في بؾاؿ التعليمالتغيتَا ابغياة في عالم معولم
النظرة ابغياة المجتمعات المحلية إلى المجتمع العابؼي. لتنفيذ  عن  تغيتَمرتب التغيتَات ىي
التغيتَات في التعليم، كقد كضعت اليونسكو اثنتُ من القاعدة الأساس التعليمية : أكلا، 
، التعلم )wonk ot  gninrael(لتعلم لتعرؼ ينبغي أف تستند التعليم على أربعة أعمدة ا
أف  ، التعلم)rehtegot evil ot gninrael(، التعلم للعيش معا  )od ot gninraeL(للعمل
 gnol evil( الثانية، كالتعلم مدل ابغياة ؛)eb ot gninrael( تكوف نفسك
 doog( التعليم بهب أف بذعل من عملية التعلم كعملية بناء شخصية جيدة1٠)gninrael
 2. )edutitta doog(موقف جيد ، ك )ytilarom doog( حسن ابػلق، )ytilanosrep
، 2، الفصل الثاني، ابؼادة 3٠٠2لعاـ  ٠2الغرض من التعليم في القانوف رقم 
تنص بوضوح على أف التًبية الوطنية تهدؼ إلى تطوير ابؼهارات كتنمية الشخصية 
 تطوير كفاءة ابؼتعلمتُ كحضارة كرامة الأمة في سياؽ ابغياة الفكرية للؤمة، كيهدؼ إلى
لتصبح رجل الابياف كابؼكرسة لإلو كاحد سبحانو كتعالى، النبيل، كصحية، كابؼعرفة، 
 كقادرة كخلبقة، مستقلة، كيصبحوا مواطنتُ في دكلة دبيقراطية كمسؤكلة.
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ىو جزء من استًاتيجية لزيادة التحصيل 31٠2تطوير منهج الدراسى 
لأف بصيع الأنشطة  ،تعليم  الذم لو موقف مهم جداالعلمي. ابؼناىج كمشركع في ال
التعليمية ابؼوجهة  في منهج الدراسي. ابؼنهج يتطلب أساسا قويا من خلبؿ التفكتَ في 
العمق. في الأساس، ابؼنهج الدراسي ىو النظاـ الذم يتكوف من مكونات. ابؼكونات 
. مكونات ابؼنهج ابؼناىج الدراسية التي بً كضعها بهب أف تتصل مع بعضها البعض
 3الذم ىو مكونات ابؼقصد، بؿتويات، طريقة، كالتقييم.
كزير التعليم كالثقافة ينص على أف بصيع ابؼدارس الابتدائية  41٠2في عاـ 
 31٠2. تقرير أك تغيتَ ابؼناىج الدراسية  31٠2ب تنفيذ ابؼناىج الدراسية كالثانوية به
احتياؿ  ،ابؼتعلمتُ التي تتسم صعود مشاجرة بتُ الطلبب على خلفية ابلفاض أخلبقي
 في الامتحانات مثل الغش التي أصبحت عادة ابؼتعلمتُ.
 ينبغي أف في ابػطة الاستًاتيجية التًبية الوطنية، كىناؾ بطسة ابؼشاكل التي
تعطى أكلوية بغل ىذه ابؼشكلة. ابؼشاكل ابؼرتبطة برستُ نوعية التعليم، زيادة الكفاءة، 
. أعد ىذا 4إدارة التعليم، زيادة أبنية التعليم، تسوية ابػدمات التعليمية كالتعليم الطابع
ابؼنهج أيضا لإنتاج ابؼوارد البشرية ابؼنتجة، خلبقة، مبتكرة كتتميز تعزيز ابؼواقف كابؼهارات 
 5كابؼعرفة التى متكاملة.
 dna ycnetepmoC( على أساس الكفاءة كالشخصية 31٠2منهج الدراسى 
كمن ابؼتوقع أف تزكيد ابؼتعلمتُ مع بؾموعة كاسعة من  )mulucirruc desab retcarahC
التًكيز  31٠2منهج الدراسى   ابؼواقف كالقدرات كفقا العصر كمتطلبات التكنولوجية.
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على التعليم الطابع، كخاصة في ابؼرحلة الابتدائية التي من شأنها أف تصبح الأساس 
 .التعليم حرؼ في ابؼناىج الدراسية لتحستُ عملية كنتائج التعليم كيهدؼ بؼستول ابؼقبل.
 31٠2الدرسى  بؼنهج تطوير ابؼناىج الدراسية للمنهج مستول كحدة تعليمية
الإختلبفات يكمن في ابؼنهج الكفاءة معايتَ كالأساسية  كاحد اختلبفات.بالطبع ىناؾ 
ىج الكفاءات الأساسية. في ىذه الكفاءة مستول التعليم مع الكفاءات الأساسية كابؼنا
ابغالة سوؼ برد من ىذا النقاش ىو حوؿ الكفاءات الأساسية في ابؼناىج الدراسية. 
الأساسية ابؼنهج ىو أف ىناؾ جهودا على تبسيط كابؼوضوعية التكاملية. بً تصميم 
فاءة في العملية، يتم تقسيم الك ابؼناىج الدراسية لتطوير مستول الكفاءة لدل ابؼتعلمتُ.
من ابػربهتُ في بؾاؿ ابؼواقف إلى قسمتُ، كبنا ابؼوقف الركحي لتشكيل ابؼتعلمتُ الذين 
 ،آمنوا كاتقوا الله، كالكفاءة في تشكيل ابؼواقف ابؼتعلمتُ الاجتماعي كالنبيل، مستقلة
 6دبيقراطية، كخاضعة للمساءلة.
ىذا تنمية الكفاءة يثتَ أربعة الكفاءات الأساسية متًابطة، كىي فيما يتعلق 
)، كابؼواقف الاجتماعية (الكفاءات الأساسية 1ابؼواقف الدينية (الكفاءات الأساسية 
). 4ة )، كتطبيق ابؼعرفة (الكفاءات الأساسي3)، كابؼعرفة (الكفاءات الأساسية 2
الاختصاص فيما يتعلق ابؼواقف الاجتماعية كالدينية كضعت بشكل غتَ مباشر 
 7ىو عندما يتعلم الطلبب حوؿ ابؼعرفة كتطبيق ابؼعرفة.)gnihcaet tceridni(
ءات الأساسية، كبـرجات التعلم للمواضيع متحللة في في دعم الكفا
الكفاءات الأساسية الكفاءات الأساسية بذميعها في أربعة. ىذا ىو كفقا للصيغة التي 
تدعم الكفاءات الأساسية في المجموعة الكفاءة ابؼواقف الركحية، كابؼواقف الاجتماعية 
صف الكفاءات الأساسية الكفاءة كالاختصاص من ابؼعارؼ كابؼهارات كالكفاءة. ك 
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ابؼوجودة للتأكد من أف برقيق التعلم لا يتوقف حتى ابؼعرفة كحدىا، كلكن بهب أف 
سو، كلكن يتم لكفاءات الأساسية ليست لتدريا 8.تستمر في ابؼهارات، إلى موقف
كينبغي أف  تشكيلها من خلبؿ مراحل بـتلفة من عملية التعلم في أم ابؼواضيع ابؼناسبة.
 يستند كل موضوع على برقيق الكفاءات الأساسية.
كاحد  31٠2الدراسى  في ىذه ابغالة برتاج إلى فهم ابؼعلمتُ ابؼتعلقة بابؼنهج
من شأنها أف 31٠2 ىج الدراسية منها ىو الكفاءات الأساسية. نتيجة للتغتَات ابؼنا
بددرسة  في تعليم اللغة العريبة 31٠2تؤثر ابؼواد الدراسية. تغيتَات ابؼناىج بؽا تأثتَ 
 .كر نج ليوس بايو مس  1ابؼتوسطة معارؼ نهضة العلماء 
التعليم اللغة العربية ىي الأشياء التي لا بيكن فصلها من ابؼدرسةابػلفية في 
لغة العربية ىي ابؼوضوع الذم بهب أف يتعلمها قبل ابؼتعلمتُ، حتى ال ابؼدارس الإسلبمية.
أف كجود اللغة العربية في ابؼدرسة لا بيكن فصلها عن التغيتَات في ابؼناىج الدراسية 
، كلكن في الواقع العديد من 31٠2. ىذه ابؼدرسة كقد نفذت ابؼناىج الدراسية 31٠2
الدراسية. لا تزاؿ ابؼعلمتُ ابػلط في تنفيذ  ابؼعلمتُ لا تزاؿ مشوشة في تنفيذ ابؼناىج
الكفاءات الأساسية في عملية التعلم. في الواقع ابؼعلمتُ لا بيكن أف يكوف تنفيذ 
الكفاءات الأساسية (مواقف الدينية، كابؼواقف الاجتماعية، كابؼعرفة، كتطبيق ابؼعرفة)  
 ككل.
تطبيق وضوع أعلبه، الباحثة تريد أف تبحث عن ابؼخلفية ابؼسألة من 
في تعليم اللغة العريبة بددرسة ابؼتوسطة  31٠2منهج الدراسى   الكفاءات الأساسية
 كر نج ليوس بايو مس.   1معارؼ نهضة العلماء 
 
                                                          





 تعريف المصطلحات . ب
 في تعليم اللغة العريبة 31٠2تطبيق منهج الدراسى موضوغ البحث ىو " 
" . لكي كر نج ليوس بانيو ماس   لبميةالإس  ابؼتوسطة 1بددرسة معارؼ نهضة العلماء 
اللغة العربية ابؼوضوع ىو ابؼوضوع الذم يهدؼ ء. لا يظهر سوء الفهم بتُ الباحثة كالقرا  
كتطوير كبناء القدرات كتعزيز موقف إبهابي الى اللغة العربية كل من  إلى تشجيع كتوجيو
كفهم القراءة. القدرة  تقبلب كمنتجة. القدرة تقبلب ىي القدرة على فهم كلبـ الآخرين
الإنتاجية ىي القدرة على استخداـ اللغة كوسيلة للتواصل على حد سواء الشفوية 
 كالكتابية.
مهارات اللغة العربية كمواقف إبهابية بذاه اللغة العربية ىي مهمة جدا في 
ابؼساعدة على فهم مصادر الإسلبـ، كبنا القرآف كابغديث، ككذلك الكتب باللغة 
فيما يتعلق بالإسلبـ للمتعلمتُ. برقيقا بؽذه الغاية، كاللغة العربية في ابؼدرسة التي العربية 
أعدت لتحقيق الكفاءة اللغوية الأساسية، الذم يغطي يتم تدريس ابؼهارات اللغوية 
 ، قراءة مهارات كلبـ،مهارات   الاستماع،  مهارات الأربعة بشكل متكامل، كىي
 .الكتابة مهارات 
  ية موضوع على برقيق الأىداؼ التالية:اللغة العرب
تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، سواء الشفوية كالكتابية، كالتي تغطي  . أ
 كالقراءة كالكتابة. كلبـابؼهارات اللغوية الأربع، أم الاستماع كال
تعليم، كلا زيادة الوعي عن أبنية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكوف الأداة الرئيسية لل . ب




تطوير فهم عن العلبقات ابؼتبادلة بتُ اللغة كالثقافة كتوسيع آفاؽ ثقافية. كىكذا،  . ج
كابؼتعلمتُ من ابؼتوقع أف يكوف بؽا رؤل متعددة الثقافات كالابلراط في التنوع 
 9الثقافي. 
كل  9، 8، 7،النظاـ التجارم ابؼتعدد الأطراؼ إلى الصف  دراسة ابؼسؤكلية
في حتُ، كالتعلم مدل في ابؼدرسة كأربعوف  . كاحد من بشانية كثلبثتُ ساعة في الأسبوع
دخلت موضوعات اللغة العربية في ابؼدارس الدينية  31٠2في ابؼناىج الدراسية   .يقةدق
 ٠1كمواضيع المحتول المحلي.
كاحدة من . يوس بايو مسكر نج ل  1مدرسة ابؼتوسطة معارؼ نهضة العلماء 
. ابؼعلمتُ بهب أف يعرؼ مكونات تغيتَات على 31٠2ابؼدارس التي تطبق ابؼناىج 
ابؼدرسة، يطلب من ابؼعلمتُ لوضع خطة  . في ىذه31٠2ابؼناىج الدراسية في عاـ 
 تنفيذ التعلم التي تشمل تصميم الكفاءات الأساسية.
 
 ج.   صياغة المسألة 
تطبيق منهج كيف :"ذلك صياغة ابؼسألة في ىذا البحث ىو فل ,كمن خلفية ابؼسألة
  ابؼتوسطة 1في تعليم اللغة العريبة بددرسة معارؼ نهضة العلماء  31٠2الدراسى 
 "؟كر نج ليوس بانيو ماس   الإسلبمية
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 د.   أهداف البحث و فوائده
 أهداف هذا البحث منها : .1
غة العريبة بددرسة معارؼ نهضة في تعليم الل 31٠2تطبيق منهج الدراسى بؼعرفة 
 "كر نج ليوس بانيو ماس   الإسلبمية  ابؼتوسطة 1العلماء 
 
 : فوائد هذا البحث منها  .2
الكفاءات  تطبيقنتائج البحث من ابؼتوقع أف توفر معلومات كاضحة بشأف 
لذلك من ابؼتوقع أف  م اللغة العربية.يفي تعل 31٠2الأساسية في ابؼناىج الدراسية 
 لومات لتقدنً فوائد نظريا كعمليا، ىو: ابؼع
 نظريا . أ
نتائج البحث من ابؼتوقع أف زيادة ابؼعلومات حوؿ كيفية تطبيق الكفاءات  .1
 في اللغة العربية تعلم في ابؼدرسة 31٠2الأساسية في ابؼناىج الدراسية 
نتائج البحث من ابؼتوقع لتستخداـ كاحدة من ابؼعلومات ابؼكونات  .2
بؼزيد من البحث، أك بيكن استخدامها على سبيل ابؼقارنة  كابؼراجع
 31٠2للؤبحاث ابؼتعلقة بتطبيق الكفاءات الأساسية في ابؼناىج الدراسية 
 تعليم اللغة العربية
 عمليا . ب
 نتائج البحث من ابؼتوقع بيكن أف تسهم :
 الطلبب أك باحثوف آخركف .1
يذ ابؼهاـ التعليمية على نتائج البحث من ابؼتوقع أف يكوف مرجع في تنف




ابعهود للحصوؿ على اجابات التي كانت اىتماـ الباحثة بؼعرفة كيفية 
في تعلم  31٠2تطبيق الكفاءات الأساسية في ابؼناىج الدراسية في عاـ 
 اللغة العربية.
 معلم .2
ع أف تقدـ معلومات للمعلمتُ في تطوير كبرستُ نتائج البحث من ابؼتوق
تعليم اللغة  31٠2طريقة تطبيق الكفاءات الأساسية في ابؼناىج الدراسية 
 العربية.
 مدرسة .3
ر ابؼدخلبت للمدرسة بؼعرفة كيفية تطبيق وفتأف نتائج البحث من ابؼتوقع 
اصة ، كخبواسطة ابؼعلم   31٠2الكفاءات الأساسية في ابؼناىج الدراسية
 اللغة العربية. تعليمفي 
 
 الدراسة السابقة حول الموضوع   . ھ
كاحدة من منهجو في كتابة كرقة علمية،  ىو الدراسة السابقة حوؿ ابؼوضوع
كالذم يتضمن نتائج بـتلفة من البحوث السابقة ابؼتعلقة بالدراسة، انها تهدؼ الى 
خرل. القارئ الكامنة كراء جعل ابؼعركفة على مستول أصالة أك خلبفات مع دراسات أ
ىذا البحث أف نتائج الدراسات السابقة التي بؽا صلة بهذه الدراسة. الأبحاث ابؼتعلقة 
الذم بً القياـ بو من قبل الباحثتُ  31٠2الكفاءات الأساسية كابؼنهج الدراسة 
 السابق.
في ىذه ابغالة كجد الباحثوف العديد من الأكراؽ العلمية ذات الصلة بؽذه 




في تعليم اللغة  31٠2  اىج الدراسيةنابؼ تنفيذ" بابؼوضوعايكا ربضوابٌ  العلمية رسالة .1
العربية في الصف العاشر بددرسة العالية ابغكومية جوديياف سنة دراسية 
ابعامعة  لـو التعليميةقسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية كالع ."51٠2\41٠2
 41٠2ياكرتا. بهالإسلبمية ابغكومية 
اىج نجودة خطة الدرس تعليم اللغة العربية ابؼ " بابؼوضوعفردا أمانة  العلمية رسالة .2
تعليم  ."بندكؾ موديرين سيلبمت كنداؿ بددرسة العالية ابغكومية 31٠2  الدراسية
قسم اللغات الأجنبية كالأدب كلية اللغة كالفن ابعامعة ابغكومية  اللغة العربية 
 41٠2. سيمارانج
تطبيق التقييم ابغقيقي في تدريس  " بابؼوضوع دييانا بسبيتا سارم العلمية رسالة .3
باكين  1بددرس الثانوية ابؼهنية ابغكومية  31٠2التاريخ في ابؼناىج الدراسية 
ابعامعة ابغكومية العلـو الاجتماعية   التاريخ كلية قسم ."51٠2\41٠2
 .51٠2سيمارانج. 
قة من قبل ىذا البحث أف ىناؾ بعض أكجو التشابو كالاختلبؼ. من الثاحثوف الساب
بدنهج الوصفي لوصف  31٠2 ابؼناىج الدراسية يبحثوف عن السابقةالثاحثوف 
 ، فضلب عن البحوث. 31٠2ابؼناىج الدراسية 
تبحث عن ابؼناىج  ايكا ربضوابٌفي الكتابة  ث الأكؿالبحأما بالنسبة للفرؽ، 
ابؼناىج الدراسية  العوامل التي بروؿ دكف كابؼؤيدين عند تنفيذكمناقشة  31٠2الدراسية 
 . 31٠2
في الكتابة فردا امانة تبحث عن  كصف عنصر ابؼناىج الدراسية  الثانيةالبحث 
، كىي جودة من بؿطة الاذاعية التعليم. البحث الثالثة في الكتابة دييانا بسبيتا سارم 




ك ىده البحث ايضا يركز على مادبٌ التقييم أصيلة. البحث الأكؿ ك البحث الثانية 
 اللغة العربية. بينما تركز البحث الثالثة على مادبٌ التاريخ.
 لتسهيل القارئ، الباحثة ملخص في شكل جدكؿ على النحو التالي:
 ن موضوع اسم الباحث معادلة فرق










تنفيذ ابؼناىج  إيكا ربضوابٌ
 31٠2الدراسية 
في تعليم اللغة 





ابؼناىج الدراسية ، 
 كىي جودة











جودة خطة  فردا امانة
الدرس تعليم اللغة 
اىج نالعربية ابؼ
 31٠2  الدراسية
بددرسة العالية 
ية بندكؾ ابغكوم
















تقييم أصيل، في 
مادبٌ التاريخ، 
الثانوية ابؼهنية 
باكين  1ابغكومية 
 51٠2\41٠2




 1ابؼهنية ابغكومية 
باكين 
"51٠2\41٠2
قسم التاريخ   .





كبناء على مراجعة الأدبيات أعلبه، كبيكن أف بللص إلى أف دراسات ابؼناىج 
لبحثية القائمة الأبحاث على الدراسية قد بً القياـ بو بالفعل. كمع ذلك، لم بهد ا
تعلم اللغة العربية مدعومة. كلذلك،  31٠2الكفاءات الأساسية في ابؼنهج الدراسي 
 31٠2منهج الدراسى   أجرل الباحثة تبحث برت عنواف "طبيق الكفاءات الأساسية







 . تنظيم كتابة البحثو
اء في فهم ىذا البحث فتؤلفو الباحثة بتًكيب نظامى. لذلك تقسم لتسهيل القر  
 كىي كما تلي:  ،الباحثة ىذا البحث إلى ثلبثة أجزاء ستوضح كل قسم بسرح الواضح
كالقبوؿ  يتكوف من صفحة الإقرار بالأصالة كصفحة ابؼوافقة الجزء الأول
 ركرة ابؼرشيدة كصفحة ملخص البحث كصفحة الشعاكصفحة الإىداء كصفحة ابؼذ 
 كصفحة الإىداء كصفحة كلمة الشكر كالتقدنً كصفحة بؿتوبات البحث. 
كىو كما  ،يتكوف من رؤكس ابؼسألة التي تتكوف من بطسة أبواب الجزء الثاني
 يلي: 
الباب الأكؿ يتكوف من ابؼقدمة منها خلفية ابؼسألة كالتعريف عن ابؼصطلحات 
ابؼسألة كاىداؼ البحث كفوائده كالدراسة السابقة حوؿ ابؼوضوع  كطريقة  كصياغة
 . البحث كتنظيم كتابة البحث
في  31٠2منهج الدراسى   الباب الثاني يتكوف من طبيق الكفاءات الأساسية
 . تعليم اللغة العريبة
الباب الثالث يتكوف من طريقة البحث منها نوع البحث كمصادر البحث ك 
 البيانات البحث كطريقة برليل البيانات.  طريقة بصع
الباب الرابع يتكوف من عرض البيانات كىو صورة عامة عن البمدرسة ابؼتوسطة 
طبيق تكر نج ليوس بايو مس كبرليل البيانات يتكوب من "  1معارؼ نهضة العلماء 
  1ء في تعليم اللغة العريبة بددرسة ابؼتوسطة معارؼ نهضة العلما 31٠2منهج الدراسى 
 ". كر نج ليوس بايو مس
 الباب ابػامس الإختتاـ يتكوف من ابػلبصة كالإقتًاحات. 







 م اللغة العربيةيتعل .1
 التعريف تعليم اللغة العربية )1
أبنية. ىذا يعتٍ أف بقاح برقيق الأىداؼ  التعلم ىو النشاط الأكثر
التعليمية يعتمد كثتَنا على كيفية إجراء عملية التعليم بفعالية (تصميم التعليم 
ا بؽدؼ ابؼناىج الدراسية فحسب ، بل يأخذ التعليم لا يقدـ ابؼواد كفقن  11كالتعلم).
أيضنا في الاعتبار حالة الطلبب ، كلكنو يرتبط أيضنا بالإنساف كابؼواد كابؼرافق 
كابؼعدات كالإجراءات التي تؤثر على بعضهم البعض لتحقيق أىداؼ التعلم. لذلك 
 21لتطبيق.، التعلم ىو تفاعل ثنائي الابذاه بتُ ابؼعلم كالطالب ، ككذلك النظرية كا
م عبارة عن عملية تتضمن فهم ابؼعلم لتدريس ابؼعرفة للطلبب لتعلم يالتعل
م اللغة العربية يأبٌ من كلمة "علم". كفي الإصطلبح ، برتوم الكلمة يتعل ابؼعرفة.
لإظهار ابؼعرفة التي يتم تدريسها في الفصل على تعريف للنشاط يتم استخدامو 
 باستخداـ عدة كسائط تعليمية.
عن عملية عقلية بردث في  التعلم عبارة م لا بهمع فقط ابؼعرفة ،يالتعل
بودث النشاط العقلي بسبب  بفا يؤدم إلى ظهور تغيتَات سلوكية.الشخص، 
شاط عقلي لا بيكن عملية التعلم ىي في الأساس ن تفاعل الأفراد مع بيئة كاعية.
قد نتمكن  أم أف العمليات التي بردث في شخص يتعلم لا بيكن رؤيتها. رؤيتو.
من ىنا بيكن أف نستنتج أف  فقط من مشاىدة أعراض التغتَات السلوكية ابؼرئية.
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التعلم ىو عملية لنشاط الفرد العقلي في التفاعل مع بيئتو كذلك لإحداث تغيتَات 
 31 ن جوانب ابؼعرفة كابؼواقف كابغركية النفسية.سلوكية إبهابية في كل م
لا بيكننا رؤية عملية تغيتَ السلوؾ لدل ابعميع ، كلكن في الواقع بيكننا 
عد برديد ما إذا كاف شخص ما قد تعلم أـ لا ، كذلك بدقارنة الظركؼ قبل كب
م اللغة العربية ، ىناؾ العديد من ابؼكونات التي يشار إليها يالتعل في م.يعملية التعل
عادة باسم أنظمة تعلم اللغة العربية. مكونات تعلم اللغة العربية ىي أىداؼ التعلم 
 41، مواد / بؿتول التعلم ، طرؽ التعلم ، تقييم التعلم ، الطلبب كابؼعلموف.
 
 51خصائص التعليم )2
 الدافع للتعليم ) أ
الدافع عبارة عن سلسلة من ابعهود لتوفتَ شركط معينة ، بحيث 
لى استعداد كيريد القياـ بشيء ما. كإذا لم يعجبو ، يكوف شخص ما ع
فسيحاكؿ ذلك. بيكن برفيز الدافع بعوامل خارجية ، كلكن الدافع ينمو 
داخل الشخص. الدافع كقوة دافعة شاملة في الشخص الذم يؤدم إلى 
 أنشطة التعلم ، بحيث يتحقق ابؽدؼ ابؼنشود.
 ابؼواد التعليمية ) ب
بهب توجيو ابؼواد أك ابؼواد  في التعلم. مواد التعلم ىي المحتول
التعليمية بكو الأىداؼ التي يتعتُ على الطلبب برقيقها كالاىتماـ بخصائصها 
ابؼواد التعليمية ىي كل ابؼعلومات في شكل  بحيث بيكن للطلبب برقيقها.
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بيكن لمحتول  م.يحقائق كمبادئ كمفاىيم ضركرية لتحقيق أىداؼ التعل
بداع أك الطبيعة الصعبة من أجل تشجيع التشجيع لدل التدريس أف بوفز الإ
 .ميالطلبب لإبهاد أك حل ابؼشكلبت التي تواجههم في التعل
 كسائل التعليم ج)  
تأبٌ الوسائط من الكلمة اللبتينية كىي صيغة ابعمع للوسيلة التي 
تعتٍ حرفينا كسيطنا أك كسيطنا. الوسائط ىي كسيط أك رسالة تسليم من ابؼرسل 
 مستلم الرسالة. كفقنا بعمعية التعليم الوطنية ، فنف كسائل الإعلبـ ىي إلى
أشكاؿ من كسائل الاتصاؿ ، ابؼطبوعة كابؼسموعة كابؼرئية على حد سواء ، 
كمعداتها. في ىذه ابغالة ، ينبغي التلبعب بوسائل الإعلبـ كرؤيتها كبظاعها 
 كقراءتها.
طلبب على تعليم كسائل التعليم ىي أدكات بيكن أف تساعد ال
برقيق أىداؼ التعليم. أدكات التعلم ىي بصيع الأدكات ابؼستخدمة في أنشطة 
التعليم كالتعلم ، بقصد نقل الرسائل من ابؼعلم إلى الطلبب. بهب على ابؼعلم 
بؿاكلة حتى يتم استيعاب ابؼواد ابؼقدمة أك ابؼقدمة بسهولة من قبل الطلبب. 
للبىتماـ ، فسيشعر الطلبب بالسعادة كبيكن  إذا بً التدريس بتعليمات مثتَة
 أف بودث التعلم جيدن ا. 
 ميبيئة التعلد)  
 بيئة التعليم مهمة للغاية كسوؼ تؤثر على برقيق أىداؼ التعلم.
سوؼ يستَ جو التعلم جيدن ا ، إذا كاف ىناؾ اتصاؿ ثنائي الابذاه ، أم بتُ 
افة إلى ذلك ، إذا سارت ابؼعلم كالطالب ، بالإضافة إلى فرحة التعلم.بالإض
بيئة التدريس كالتعلم بشكل جيد ، كبً ضبط بؿتول الدرس كفقنا بػصائص 




 حالة الطلبب الذين يدرسوفق)  
كل طالب لو طبيعة فريدة أك بـتلفة ، كلكن لو أيضنا أكجو تشابو ، 
  بهب برقيقها من خلبؿ التعلم.كىي خطوات التطوير كالإمكانات التي
بؽذا  سوؼ تؤثر حالة ىؤلاء الطلبب على مشاركتهم في عملية التعلم.
السبب ، تؤكد الأنشطة التعليمية على دكر كمشاركة الطلبب ، كليس الدكر 
 ابؼهيمن للمعلم ، بل تعمل كمسهلتُ كدكافع كموجهتُ.
 
 أهداف تعليم اللغة العربية  )3
خلق جو تعليمي. بهب أف تدعم أىداؼ التعليم يهدؼ التعليم إلى 
برقيق أىداؼ التعليم. في ابؼاضي ، عندما كاف ابؽدؼ من التعليم ىو مستول 
إيصاؿ ابؼعرفة ، لم يكن التعلم متعلقنا بالتعليم ، بدا في ذلك الغرض منو. لأنو إذا 
وذج التعليم نقل ابؼعلم ابؼعرفة ، يتم برقيق أىداؼ التعليم أك أىدافو. لم بواكؿ بم
أف يرتبط بالتعليم نفسو. يتًكز التعلم بدرجة أكبر في أنشطة ابؼعلمتُ ، كحتى 
 الطلبب. الآف ، يرتبط التعليم.
لذلك ، عند تصميم أنشطة التعليم ، بهب أف يتعليم ابؼعلموف من 
أنشطة تعليم الطلبب. بهب استخداـ أنشطة تعلم الطلبب كنقطة انطلبؽ في 
تتمثل الآثار ابؼتًتبة على العلبقة بتُ أنشطة التعليم كأنشطة تعلم تصميم التعليم. 
 61 الطلبب في بذميع أىداؼ التعلم التي بيكن أف تدعم برقيق أىداؼ التعليم.
  
                                                          




للغة ىو للسيطرة على علـو اللغة كابؼهارة في اللغة ابؽدؼ من تعليم ا
العربية، مثل بؿادثة، إنشاء، بكو ك صرؼ، كذلك للحصوؿ على ابؼهارة في اللغة 
 التي تغطي أربعة جوانب من ابؼهارة، كىي:
صفتها تقبلب، كتلقى ابؼعلومات من التي ع، مهارة اللغة ا ستممهارة الا ) أ
 شخص آخر (ابؼتكلم).
صفتها تقبلب، كتلقى ابؼعلومات من شخص ارة اللغة التي ة القراءة، مهمهار  ) ب
آخرين (كاتب) في شكل الكتابة. القراءة ىي شكل من أشكاؿ الكتابة 
 التغيتَ إلى شكل من معتٌ.
صفتها التي تنتج أك تقدنً معلومات إلى أشخاص مهارة الكتابة، مهارة اللغة  ) ج
لكتابة ىي شكل من أشكاؿ الأفكار آخرين (القارئ) في شكل الكتابة. ا
 أك ابؼشاعر تتغتَ إلى شكل من أشكاؿ الكتابة.
كإنتاج أك نقل ابؼعلومات للآخرين  ابؼهارات التي ىي منتجة،ـ، مهارة الكلب ) د
(مستمع) في شكل أصوات اللغة الكلبـ ىو عملية تغيتَ شكل أصوات 
 .اللغة إلى شكل التعبتَ
 ة العربية، ىو :الأىدؼ العامة من تعلم اللغ
 لفهم القرآف كابغديث كمصدر للشريعة الإسلبمية. ) أ
 من أجل فهم الكتب الدينية كثقافة الإسلبـ مكتوبة باللغة العربية. ) ب
 باللغة العربية. لتكوف قادرة على الكلبـ ك يؤلف  ) ج
 د)    لاستخدامها كأجهزة مساعدة من ابؼهارات الأخرل (التكميلية).





كبالإضافة إلى ذلك، فنف ابؽدؼ من تعلم اللغة العربية ىو تقدنً أشكاؿ 
ـ اللغة إلى الطلبب الذين بيكن أف تساعد في مهارة اللغة، كذلك و بـتلفة عل
باستخداـ أشكاؿ بـتلفة كمتنوعة من لغة إلى تواصل، إما شفهيا أك كتابيا. 
اجعات ىذه الأىداؼ ابؼعلمتُ أك اللغويتُ، صانع برنامج أك ابؼناىج لتحقيق مر 
الدراسية التعليم كالتفكتَ في ابؼواد كفقا بؼستول قدرة ابؼتعلمتُ كإبهاد طريقة أك 
أسلوب تدريس علـو اللغة كمهارات في اللغة العربية، كالقطار ابؼتعلمتُ في ابغياة 
 71ـ.كالكلباليومية، سواء مهارة القراءة كالكتابة 
 
 مبادئ تعليم اللغة العربية )4
 ىناؾ ثلبثة مبادئ التى يستحق الإىتماـ في تعليم اللغة العربية، يعتٌ :
 ابؼبدأ التحطيط ) أ
ابؼعلم لإعداد ابؼادة أك  قبل إجراء عملية تعليم اللغة العربية أكلا
ابؼوضوع الذم ستعطى للمتعلمتُ. إلى أف ىذا ابؼوضوع مقدـ تنظيما أك 
مبربؾة، كليس خركج من ابؽدؼ ستحقيق بعد عملية التعليم بذرم. لأف 
ذلك، ابؼعلم بهب برديد ابؼادة أك موضوع التى يصتَ التقدنً اكليسة لتدريس 
 للطلبب.
 ابؼبدأ التنفيذ ) ب
لطلبب، بٍ ابؼعلم تولى  ابؼادة التى يصتَ الاكلوية لإعطاء لبعد تعيتُ
 اىتماما :
 
                                                          




 مراحل ابؼادة )1
معلم اللغة العربية ينبغي يدرؾ أف درجة قدرة ابؼتعلمتُ تواجو 
بزتلف بتُ ابؼتعلمتُ الواحد مع ابؼتعلمتُ غتَه. ألى أف في العطاء ابؼادة 
، مادة تعليم اللغة مناسب بدستول كقدرة ابؼتعلمتُ يرشد. لأف ذلك
العربية تعطى على مراحل. بداء من مادة السهل، فمن الصعب، بٍ 
صعوبة. ىذا ابغاؿ سيسهل ابؼتعلمتُ في فهم ابؼادة ابعديدة التى قدمها 
 ابؼعلم.
 الدافع )2
أحد العناصر ابؽامة التى باىتماـ أقل في عملية التعليم ىو اعطاء 
. إف ابغث أحدما ليفعل ىذا شيئا دافع التعلم من قبل ابؼعلم لطلببهم
نشاط مهم جدا. في الرابطتو مع أنشاطة التعلم ىو كيفية خلق ابغالة أك 
العملية التى تؤدم إلى الطلبب ليفعل أنشطة التعلم. في ىذه ابغالة دكر 
ابؼعلم مهم جدا. كلتعلم بجيد،  الضركرية العملية كالدافعية التى جيدة 
 أيضا.
يفة للدافع الناس لتعلم أك عمل شيئ، متقرير الدافع في التعلم كظ
الوجهة عمل بحيث أف ما يتم كفقا للؤىداؼ ابؼشتهاء، كابؽداؼ كظيفة 
بؼنتخب عمل التى بهب عمل كليس ما ىو، بٍ للدافع جهد لتحقيق. 
كىكذا فنف الدافع في التعلم يكوف بؽا دكر مهم جدا. لأف جهد التى 
فع عالية، فالإرادة كالرغبة ك اىتماـ إلى مواظبة، تفرعة ركح عالية أك الدا






 اعطاء الثناء )3
ىذا الثناء مهم تعطى من ابؼعلمتُ لطلببهم بحيث يعر بقيمة 
حاصل التعلم، إلى أنهم دكاموا جهد لتعلم مادة الدرس. إذا كاف ىناؾ 
كا كجبتهم بصحيح، بهب على ابؼعلم أف ابؼتعلمتُ الذين ينجحوف كاد
يعطى الثناء. ىذا الثناء ىو بذاكب إجابية ككذلك دافع جيد. لأف ذلك،  
كى ىذا الثناء ىو الدافع، تعطى الثناء مقصود بهب ابؼناسب. الثناء 
 ابؼناسب التسميد جو يفرح ك يرفع الشهوة تعلم كسينهض  عزة انفسهم.
 تقونًابؼبدأ  ) ج
لة من عملية التعلم، كإجراء تقونً لتعريف إلى أم بعد إجراء سلس
مدل مستول النجاح الذم بً برقيقو من عملية التعليم بً تنفيذ. ىذه ابغاؿ 
مقصود لتقدير عملية حاصل التعليم بقاح أك فشل سلسلة من عملية التعليم 
 81التى بً تنفيذىا.
 
 91 عناصر التعليم )5
 العناصر الديناميكية للتعلم ابؼطابق في تعلم الطلبب . أ
علم كالقدرة على الدافع كراء تعلم الطالب ، يتطلب استجابة من جانب ابؼ )1
تشجيع الدافع مع جهود التعلم ابؼختلفة. ىناؾ العديد من ابؼبادئ التي 
بيكن استخدامها من قبل ابؼعلمتُ من أجل برفيز الطلبب على التعلم ، 
 كىي:
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 مبدأ ابؼعتٌ (يتم برفيز الطلبب لتعلم الأشياء التي بؽا معتٌ لأنفسهم)أ) 
تعلم شيء جديد إذا كاف لديهم ب) ابؼتطلبات ابؼسبقة (يفضل الطلبب 
 خبرة مسبقة)
ج) النماذج (يفضل الطلبب ابغصوؿ على سلوؾ جديد عند تقدبيو مع 
 بموذج سلوؾ بيكن ملبحظتو)
د) التواصل ابؼفتوح (يفضل الطلبب معرفة ما إذا كاف العرض مقدمنا بحيث 
 تكوف رسائل ابؼعلم مفتوحة للطلبب)
ا كاف انتباىهم جذابنا من خلبؿ عرض ) جاذبية (يفضل الطلبب التعلم إذق
 بفتع / بفتع)
ك) نشط كالتدريب (يفضل الطلبب التعلم إذا كاف بيكنهم لعب دكر 
 نشط في ابؼمارسة / ابؼمارسة في بؿاكلة لتحقيق أىداؼ التعلم)
ة (يفضل الطلبب معرفة ما إذا كانت ظركؼ التعلم بفتعة بسارين مقسم    ز)
 بؽم
ل الطلبب معرفة ما إذا كانت ظركؼ التعلم ح) الظركؼ السارة (يفض
 بذعلهم يشعركف بالراحة)
 
 ) ابؼصادر ابؼستخدمة كمواد تعليمية ىي في ابؼواد التالية:2
الكتب ابؼدرسية التي يتم إعدادىا عن قصد كتتعلق بدواضيع معينة.   أ)
بيكن أف تكوف ىذه ابؼواد على شكل مصادر مدخنة كمكملة. بً 
تب ابؼرجعية في إرشادات ابؼناىج الدراسية كعلى برديد اختيار الك




ابؼعلم الشخصي ىو في الأساس مصدر غتَ مكتوب بوتاج إلى ب) 
تعظيمو. كبؽذا السبب ، يُطلب من ابؼدرستُ دائمنا الاستمرار في تعلم 
قت ابؼناسب  إثراء ابؼعرفة كتعميقها ، بحيث بيكن استخدامها في الو 
 كمصدر للمواد التعليمية ابؼفيدة لصالح عملية التعليم كالتعلم.
المجتمع ىو أيضا أغتٌ مصدر للمواد التعليمية للطلبب. الأشياء التي   ج) 
لم تتم كتابتها في الكتاب كالتي لم يتم إتقانها من قبل ابؼعلم موجودة 
ية. بؽذا في المجتمع ، في شكل كائنات ، أحداث ، ك آثار تاربى
السبب ، بوتاج ابؼعلموف إلى إعداد برامج تعليمية في بؿاكلة لاستخداـ 
 المجتمع كمصدر للمواد التعليمية لطلببهم.
 
يتم توفتَ الوسائل التعليمية من قبل ابؼعلمتُ كالطلبب. كمع ذلك ، بهب  )3
اعتبار ملبءمة أدكات التعلم مع أىداؼ التعلم كقدرات الطلبب كابؼواد التي 
يتم دراستها كتوافرىا في ابؼدرسة. بهب مراعاة مبدأ ابؼطابقة لأنو غالبنا ما 
يكوف اختيار كاستخداـ أداة تعليمية غتَ مناسبة للتدريس كلو تأثتَ ضئيل 
في ىذه ابغالة ، بعض الإجراءات التي بهب  على بقاح تعلم الطلبب.
 ابزاذىا ىي كما يلي:
 ة في ابؼدرسة كفقا بػطة التعلم.اختيار كاستخداـ الأدكات ابؼتاح ) أ
بىتار الطلبب الأدكات اللبزمة كيصنعونها بأنفسهم ، بناءن على ب) 
 التعليمات كمساعدة ابؼعلم.





) لضماف كتعزيز بيئة تعليمية فعالة ، بيكن للمعلمتُ كالطلبب بذؿ ابعهود 4
 التالية:
قف ابؼعلم من التعلم في الفصل الدراسي ، من ابؼتوقع أف يكوف أ) مو 
ابؼعلموف داعمتُ كمفيدين كعادلتُ كمفتوحتُ في الفصل. ىذه ابؼواقف 
بدكرىا ستخلق أجواء بفتعة كمثتَة ، كخلق ابغماس للدرس الذم يتم 
 تقدبيو.
ب) بهب أف يكوف ىناؾ مستول عاؿ من الوعي بتُ الطلبب لتعزيز 
كالانضباط ابعيد في الفصل. يتحدد ىذا ابعو ابؼنضبط أيضنا الانضباط 
 بسلوؾ ابؼعلم كقدرة ابؼعلم على توفتَ التدريس كابعو داخل الطلبب.
ج) يبذؿ ابؼعلموف كالطلبب جهودنا حثيثة لإنشاء علبقات متجانسة 
كمتناغمة كمتوازنة كتعاكف في الفصل ، مستوحاة من شعور القرابة 
مة كمسؤكلية الصالح العاـ. اتضح أف ىذا أكثر كالعمل ابعماعي كنع
فاعلية من ابعو ابؼليء بابؼنافسة ، كبواكؿ من أجل مصلحتو ، كالعلبقة 
 بتُ ابؼعلمتُ كالطلبب الذين كانوا ضعفاء.
 
بهب أف برصل ابؼواد التعليمية التي تكوف في حالة سيئة على إرشادات ) 5
ابؼواد التعليمية كفقنا كعلبج خاص ، مثل التدريب الصحي ، كتعديل 
بؼستول ذكاء الطلبب ، كالانتباه إلى استعداد التعلم في الوقت ابؼناسب ، 







 ب. عناصر ديناميكية للتعلم في ابؼعلم
) الدافع لتعليم الطلبب. بهب أف يكوف لدل ابؼعلم الدافع لتعليم 1
ينشأ الدافع عن الوعي العالي لتعليم الطلبب  الطلبب. بهب أف
ليكونوا مواطنتُ صابغتُ. لذلك ، لدل ابؼعلم رغبة في إعداد الطلبب 
ليكونوا أشخاصنا لديهم معرفة كقدرات معينة. كمع ذلك ، فمن 
ابؼسلم بو أف الدافع للتعلم غالبان ما ينشأ بسبب ابؼبادرات ابؼقدمة ، 
 ر الإمكاف.بحيث يؤدم ابؼعلم كاجباتو قد
حالة ابؼعلم جاىزة لتعليم الطلبب. بوتاج ابؼعلموف إلى امتلبؾ قدرات ) 2
في عملية التعلم ، بالإضافة إلى الشخصية كالقدرات الاجتماعية. 
كغالبا ما تسمى القدرة في عملية التعلم القدرة ابؼهنية. فيما يتعلق 
ث تكوف بذلك ، بوتاج ابؼعلم إلى بؿاكلة برستُ ىذه القدرات بحي
 دائمنا في حالة استعداد لتعليم الطلبب.
 
 تعليم اللغة العربيةأهمية  )6
تعتبر اللغة العربية بتًاثها الأدبى الضخم إحدل اللغات العظيمة في العاـ. 
التى جعلتها إحدل  ytilasrevinUفمنذ العصور الوسطى بستعت ىذه اللغة بالعابؼية 
كاللبتينية، كالإبقليزية، كالفرنسية، كالاسبانية،  لغات العالم العظيمة، مثل اليونانية،
 كالركسية.
كلأف العربية لغة القرآف، فننها ارتبطت بالإسلبـ ارتباطأ كبتَأ، فهى اللغة 
الدينية بعميع ابؼسلمتُ في بصيع أبكاء العالم سواء كانوا يتكلموف العربية أك لا 
ربى، كليست ىناؾ تربصة في أية يتكلمونها فهم ابؼسلموف، يتلوف القرآف في أصلو الع




ينبغى على كل مسلم أف يؤديها تقاـ بالعربية، كمثل ىذا يقاؿ عن بقية شعائر 
الإبياف كالعبادات، كالدعوات التى بقدىا دائما على لساف كل مؤمن، ليكن ىذا 
تركيا، أك ىنديا، أك أفغانيا، أك ملبكيا، فكل مسلم ينبغى أف  ابؼؤمن فارسيا، أك
تكوف لديو ألفة ما كبرصيل بقدر ما للغة العربية، ك لا شئ يرفع الفرد في أعتُ 
معارفة كأصدقائو مثل معرفتو الكثتَة باللغة ابؼقدسة، لغة الإسلبـ : العربية كحتى 
بؼصلتُ إلى العبادة، يستخدـ ابؼؤذف الذل يعلن الصلبة من على ابؼآذف داعيا ا
 العربية الفصحى سواء كاف بالقاىرة، أـ استانبوؿ، أـ غتَبنا.
كإذا أردنا أف نتبتُ ىؤلاء الذين يرغبوف في تعلم اللغة العربية، كجدنا ما 
 يلى :
ابؼسلموف غتَ العرب الذين يرغبوف في دراسة الإسلبـ في مصادره الأصلية ك  ) أ
 .في قراءة القرآف الكرنً
ابؼبعوثوف الذين يرغبوف في الدراسة في ابؼدارس العربية، كابؼعاىد كابعامعات  ) ب
 بجامعة الأزىر.
الأجانب الذين يرغبوف في الاثصاؿ بالعرب في الشئوف الاقتصادية،  ) ج
 كالسياسية كالثقافية كغتَىا.
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 مادة تعليم اللغة العربية )7
، كلبـكتاب للطلبب في كل فصل تعلمت فيو أربع مهارات كىي إستمع،   . أ
 نص الرئيسي يصبح موضوع ابؼناقشة تعلمت الدرس.قراءة، كتبة. ال
 الذم يستخدمو الطلبب للقياـ بابؼهاـ. كتاب التمرين   . ب
 12الذم بوتوم على فهم ابؼعلم كأىداؼ التعلم. أدلة ابؼعلم في كل فصل . ج
 
 يم اللغة العربيةطريقة تعل )8
م ىي طريقة التي يستخدمها ابؼعلموف في إقامة علبقات مع يطريقة تعل
الطلبب أثناء عملية التدريس. طرؽ التعلم ىي الطرؽ التي يستخدمها ابؼعلموف 
لتقدنً ابؼواد التعليمية للطلبب لنقل ابؼواد التعليمية للطلبب لتحقيق الأىداؼ. في 
ما كانت الأساليب ابؼستخدمة أكثر ملبءمة ، بسارس أنشطة التعليم كالتعلم ، كل
أنشطة تعلم أكثر فاعلية ككفاءة بواسطة ابؼعلمتُ كالطلبب. بهب أف يكوف ابؼعلم 
قادرنا على اختيار الطريقة الصحيحة لاستخدامها في التعلم من خلبؿ النظر في 
 .أىداؼ التعلم ابؼراد برقيقها ، كالوضع ، كظركؼ كمستول تطور الطلبب
بهب أف تكوف الطريقة كفقنا لظركؼ الطلبب كمستول بمو عقوبؽم 
كابعوانب الاجتماعية كابعوانب الاقتصادية كالبيئة الأسرية التي يعيش فيها الطلبب. 
بهب أف يكوف معلمو اللغة العربية قادرين على برليل الفركؽ الشخصية للطلبب 
  22كالتغلب عليها.
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 م اللغة العربيةيتقييم تعل )9
أف تكوف أداة جيدة  م ،يأف تكوف متحمسا للتعل التقييم يوجو الطلبب
أف تكوف كسيلة  تقييم للمعلمتُ كالطلبب لتحقيق أىداؼ التعلم التي بً برديدىا.
تؤدم إلى التقييم الذم يساعد على لأف ابؼادة التعليمية  فعالة لتقدنً ابؼلبحظات ،
 32م.يبرديد برقيق أىداؼ التعلم كيصبح تقريران عن نتائج التعل
 
 42م اللغة العربيةيعوامل الدعم والتثبيط في تعل )11
 عامل الدعم . أ
العوامل الداعمة ىي عدة عوامل تساعد عادة في تنفيذ تعليم اللغة العربية في 
مؤسسة تعليمية. العوامل الداعمة ابؼشار إليها ىنا ىي الأشياء التي بوصل 
 زكاج. عليها الطلبب قبل دخوبؽم إلى مؤسسة
اللغة العربية معركفة من قبل الطلبب ، لأنهم استخدموىا منذ الطفولة ،  .1
 للصلبة كالعبادة.
 .ىجائيةعرؼ الطلبب ابغركؼ العربية منذ الطفولة ، كىي حرؼ  .2
الطلبب على دراية بالثقافة كابػلفية العربية. لقد أدركوا أيضنا أف دين  .3
مكة ، حتى أنهم يعرفوف بعض  الإسلبـ يأبٌ من الدكؿ العربية أك
 ابؼصطلحات ابؼتعلقة بالإسلبـ.
بالإضافة إلى ابغاجة إلى التواصل كما نوقش في أمور أخرل ، فنف تعلم  .4
 اللغة العربية لو علبقة بابعهود ابؼبذكلة لتلبية متطلبات الدين
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الأمة الإندكنيسية التي يعتنق غالبية سكانها الإسلبـ ىي ركحها ابػاصة  .5
تعلم اللغة العربية. لأنو في جوىر كل مسلم لديو مصلحة في اللغة ل
العربية ، بحيث إذا نشأ ىذا الوعي كأثار في كل من قلوب مسلم ، 
سيكوف ىناؾ بالتأكيد الكثتَ من أصدقائنا الذين يتعلموف اللغة العربية. 
 بيكن أف يلد ابعو على الأقل 
تعاكف بتُ اندكنيسيا كدكؿ الشرؽ كبىلق جوان من الفرح ابؼليء بالأمل.ال .6
 الأكسط. يتضح من زيادة اتساع التعاكف الاقتصادم.
في ابغياة اليومية ، بقد دائمنا مصطلحات إندكنيسية لا تزاؿ تظهر  .7
 خطابها الأصلي كأبظاءىا باللغة العربية.
 .ىناؾ العديد من أكجو التشابو من حيث القواعد .8
 عامل تثبيط ) ت
 لغومأ. ابعانب ال
قبل دراسة اللغة العربية ، عادة ما نتقن اللغة المحلية أك اللغة الأـ ،  .1
 بالإضافة إلى اللغات الوطنية كحتى اللغات الأجنبية الأخرل.
إذا نظر إليها من حيث القواعد النحوية العربية في تقسيم العمل  .2
راسة كالأبظاء النسبية أكثر. كما أنو يسبب الوقت الذم يقضيو في الد
 لفتًة أطوؿ.
القدرة على فهم قواعد اللغة كأداة للقراءة ، لأنها ترتبط ارتباطنا كثيقنا  .3
 .إعراببالتغيتَات الصوتية لكلمة تسمى 






 غتَ اللغوية ابعانب . ب
 الاجتماعية كالثقافية )1
 الكتب ابؼدرسية )2
 البيئة الاجتماعية )3
 
 3112منهج الدراسى  .2
 3112 تعريف المنهج . أ
ابؼناىج الدراسية ىي عنصر مهم في نظاـ التعليم الربظي. توجد فيو 
خطة تعليمية توجو ابؼعلمتُ إلى القياـ بالتعلم للطلبب حتى يكوف لديهم 
استعداد كقدرات شخصية كفقنا لاحتياجات المجتمع ، كمن شأف ابؼنهج 
تنفيذه بشكل جيد أف بهعل من السهل على الدراسي الذم بً تصميمو ك 
ابؼعلمتُ في كل مكاف تلبية الإبقاز ابؼستهدؼ لقدرات الطلبب التي حددتها 
ابغكومة كمسؤكلية لنظاـ التعليم الوطتٍ. بيكن بالتأكيد برقيق ىذا الأمل إذا 
فهم ابؼعلم ابؼناىج ابؼستخدمة في نقل التعلم. ابؼنهج ىو جزء لا يتجزأ من 
كالتدريس. ابؼنهاج عبارة عن خطة بً إعدادىا لتسريع عملية التعليم  التعليم
 52كالتعلم برت إشراؼ كمسؤكليات ابؼدارس أك ابؼؤسسات التعليمية.
صطلح مكافئ في اللغة كما شيبتٌ في كصف تعريف منهج كم
العربية التي تقتصر على ابؼعرفة التي أعرب عنها ابؼعلم أك ابؼدرسة في شكل 
مواد أك كتب العلماء السابقتُ ، كالتي يدرسها الطلبب لفتًة طويلة في كل 
 62. مرحلة من مراحل التعليم
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الذم يعتمد على الكفاءة  31٠2من ابؼتوقع أف يقـو منهج 
كالشخصية بتزكيد الطلبب بدجموعة متنوعة من القدرات كفقنا بؼتطلبات 
العصر ، ككذلك التطورات التكنولوجية كالفنية ، للبستجابة لتحديات العوبؼة 
، كابؼسابنة في تنمية المجتمع كالرفاه الاجتماعي ، كمركنة ، كالتكيف مع 
في تقدنً  31٠2بـتلف التغيتَات. من ابؼتوقع أيضنا أف يساىم تطبيق منهج 
مسابنة ذات مغزل في حل ابؼشكلبت الوطنية ابؼختلفة ، خاصة في بؾاؿ 
التعليم ، من خلبؿ إعداد الطلبب ، من خلبؿ عملية تعليمية مثتَة للسياؽ 
 ، بالإضافة إلى تقييمات أصيلة ككاملة كشاملة.
 
 لم تشكيل الكفاءات والشخصيةتنفيذ تع . ب
ىو عملية التعلم بأكملها ،  31٠2التعلم في التنفيذ الناجح بؼناىج 
كتشكيل الكفاءات ، كالطابع ابؼخطط للمتعلمتُ. بؽذا الغرض ، بهب برديد 
الكفاءات الأساسية ، كالكفاءات الأساسية ، كابؼواد القياسية ، كمؤشرات 
بدا يتوافق مع اىتمامات التعلم بحيث يُتوقع بـرجات التعلم ، كالوقت ابؼطلوب 
من الطلبب ابغصوؿ على الفرص كخبرات التعلم ابؼثلى. في ىذه ابغالة ، يكوف 
التعلم في الأساس عملية تفاعل بتُ الطلبب كبيئتهم ، بحيث بردث تغيتَات في 
 السلوؾ للؤفضل. في ىذه التفاعلبت ، ىناؾ الكثتَ من العوامل التي تؤثر عليو ،
سواء العوامل الداخلية التي تأبٌ داخل الأفراد ، ككذلك العوامل ابػارجية التي 
 تأبٌ من البيئة.
تشمل أنشطة التعلم الأنشطة الأكلية أك الافتتاحية ، كالأنشطة الأساسية 




 72 النشاط الأكلي .1
يتضمن النشاط الأكلي أك فتح التعليم القائم على الكفاءة في التنفيذ الناجح 
 تعزيز الألفة كالاختبار ابؼسبق. 31٠2بؼناىج 
 تعزيز العلبقة ابغميمة ) أ
مة بػلق مناخ تعليمي ملبئم بهب أف يتم تعزيز العلبقة ابغمي
لتشكيل كفاءات الطلبب ، من أجل خلق علبقة متناغمة بتُ ابؼعلم  
كميسر كالطلبب. في ىذه ابغالة ، بهب معاملة الطلبب كأفراد لديهم 
 أكجو تشابو كاختلبفات فردية.
تهدؼ ىذه ابؼرحلة من تطوير العلبقة ابغميمة إلى تهيئة 
للقياـ بأنشطة التعلم. بوتاج الطلبب  ابؼتعلمتُ بحيث يكونوا مستعدين
إلى التعرؼ على بعضهم البعض أكلان. التعرؼ على بعضهم البعض ىو 
شرط لزيادة الألفة بتُ الطلبب كالطلبب ذكم ابؼوارد التعليمية (ابؼعلم / 
ابؼيسر). يعد ابغفاظ على جو كدم أمرنا مهمنا للغاية لتطوير موقف 
ل كفاءات الطلبب. بيكن أف يشجع منفتح في أنشطة التعلم ، كتشكي
ىذا ابعو الطلبب على القياـ بأنشطة التعلم ابؼتبادؿ ، كىذا ابعو 
ابغميمي مهم لتعزيزه بواسطة ابؼعلم / ابؼيسر قبل بدء أنشطة التعلم 
الأساسية. يعتمد ىذا على افتًاض أنو لا بيكن للطلبب ابؼشاركة على 
ا لا يعرفوف بعضهم البعض النحو الأمثل في أنشطة التعلم إذا كانو 
 بشكل كثيق.
 
                                                          




 قبل الاختبار ) ب
بعد تعزيز الألفة ، يتم تنفيذ النشاط من خلبؿ الاختبار 
التمهيدم. الذم لو العديد من الاستخدامات في استكشاؼ عملية 
التعلم التي يتعتُ تنفيذىا. تتمثل كظيفة الاختبار التمهيدم في إعداد 
نو مع الاختبار القبلي للتًكيز على الطلبب في عملية التعلم ، لأ
الأسئلة التي يتعتُ عليهم الإجابة عليها. بؼعرفة مستول تقدـ الطلبب 
فيما يتعلق بعملية التعلم ابؼنفذة ، بيكن القياـ بذلك عن طريق مقارنة 
الاختبار القبلي كالبعدم. بؼعرفة القدرات الأكلية التي يتمتع بها الطلبب 
لتعليمية التي سيتم استخدامها كمواضيع في عملية فيما يتعلق بابؼواد ا
 التعلم.
 82الأنشطة الأساسية أك تشكيل الكفاءات كالشخصيات .2
بؼواد تشمل الأنشطة الأساسية للتعلم نقل ابؼعلومات كمناقشة ا
القياسية لتشكيل كفاءات كخصائص الطلبب ، ككذلك تبادؿ ابػبرات 
كالآراء في مناقشة ابؼواد القياسية أك حل ابؼشكلبت الشائعة. في بؾاؿ التعلم 
، يتم مساعدة الطلبب من خلبؿ إشراؾ ابؼعلمتُ في تكوين كفاءات 
 كشخصيات ، بالإضافة إلى تطوير كتعديل أنشطة التعلم.
م تكوين الكفاءات كشخصية الطلبب بطريقة ىادئة بهب أف يت
كبفتعة ، كىذا بالطبع يتطلب نشاط كإبداع ابؼعلمتُ في تهيئة بيئة مواتية. 
يقاؿ إف تكوين الكفاءات كالشخصيات فعاؿ إذا كاف بصيع الطلبب 
 يشاركوف بنشاط ، عقلينا كجسدينا كاجتماعينا.
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 92النشاط النهائي أك ابػتامي  .3
النشاط النهائي أك ابػتامي بيكن أف يتم عن طريق إعطاء مهاـ 
كاختبارات ما بعد. ابؼهمة ىي متابعة التعلم الأساسي أك تكوين الكفاءات 
 واد التي ستتم دراستها بعد ذلك.أك ابؼابؼتعلقة بابؼواد القياسية التي بً تعلمها 
 











 تعريف الكفاءة . أ
القيم كابؼواقف التي الكفاءة ىي مزيج من ابؼعرفة كابؼهارات ك 
تنعكس في عادات التفكتَ كالتمثيل. الكفاءة التي يتحكم فيها شخص 
أصبح جزءنا منها ، حتى يتمكن من أداء السلوكيات ابؼعرفية كالعاطفية 
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كالنفسية قدر الإمكاف. بهب ذكر الكفاءات التي بهب أف يتقنها الطلبب 
م الطلبب التي تشتَ بطريقة بيكن تقييمها ، كشكل من أشكاؿ نتائج تعل
إلى التجربة ابؼباشرة. بوتاج الطلبب إلى معرفة أىداؼ التعلم ، كمستويات 
التمكن التي سيتم استخدامها كمعايتَ كاضحة للئبقاز ، كيتم تطويرىا 
بناءن على الأىداؼ التي بً برديدىا ، كابؼسابنة في الكفاءات التي بذرم 
 03دراستها.
، كالكفاءات  ركحيةالكفاءات ابػربهتُ ، كالكفاءات ال
الأساسية بؽا ركابط كثيقة مع بعضها البعض. ليس من الصعب فهم ىذا 
الاتصاؿ لأف الكفاءات الأساسية مستمدة من كفاءات الدراسات العليا 
 13 اءات الأساسية مستمدة من الكفاءات الأساسية.كأف الكف
 
 الكفاءة الأساسيةركحية ك الكفاءة ك   ابػربهتُالكفاءات  الركابط . ب
 ابػربهتُالكفاءات  ) أ
داؼ التعليم في مستول معايتَ كفاءة ابػربهتُ ىي نتائج أك أى
معتُ من ابؼدرسة. النظر في مستول ابؼدرسة يتضمن عملية طويلة إلى حد 
ما كالكثتَ من ابؼواد ، كابؽدؼ النهائي بؼستول ابؼدرسة ينقسم إلى عدة 
أبعاد. برتاج كفاءات ابػربهتُ التي لا تزاؿ عابؼية إلى تقسيمها إلى صيغ 
كالكفاءات  ركحيةالكفاءات الأكثر تفصيلبن للكفاءات ، أم في شكل 
 الأساسية.
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بردد كفاءات ابػربهتُ ابغد الأدنى من القدرات التي بهب أف 
يتمتع بها الطلبب بعد الانتهاء من ابؼستول ابؼدرسي. يتم تشكيل ىذه 
القدرة على أساس مستمر أثناء تواجدؾ في ابؼدرسة من خلبؿ التعلم 
لا تتشكل كفاءات الدراسات  ابؼقدـ خلبؿ مستول ابؼدرسة. بدعتٌ آخر ،
العليا على مستول كاحد فقط. لذلك بهب أف يفهم ابؼعلموف كيف يدعم 
كفاءات من ابػربهتُ على بصيع مستويات ابؼدرسة. بهب   9التعلم تشكيل 
 23أف تشمل كفاءات ابػربهتُ ابؼواقف كابؼعرفة كابؼهارات.
 33كفاءات خربهي الوحدات التعليمية .1
 ابؼدرسة الابتدائية  )1
: السلوؾ الذم يعكس موقف الأشخاص الذين لديهم الموقف
لديهم معايتَ أخلبقية عالية ، ككاثقوف ، كىم مسؤكلوف إبياف ، ك 
عن التفاعل بفعالية مع البيئة الاجتماعية كالطبيعية في بصيع أبكاء 
 ابؼنزؿ كابؼدرسة كابؼلعب.
: لديهم القدرة على التفكتَ كالتصرؼ بفعالية كإبداع المهارات
 في بؾاؿ بؾردة كملموسة كفقا بؼا بً تعيينو لو.
ؾ ابؼعرفة الواقعية كابؼفاىيمية في العلـو كالتكنولوجيا : امتلبالمعرفة
كالفن كالثقافة مع رؤل الإنساف كالوطنية كالدكلة كابغضارة ابؼتعلقة 
 بالظواىر كالأحداث في بيئة ابؼنزؿ كابؼدرسة كابؼلعب.
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 ابؼدرسة ابؼتوسطة )2
: السلوؾ الذم يعكس موقف ابؼؤمنتُ ، النبيل ، الواثق الموقف
سؤكؿ عن التفاعل بفعالية مع البيئة الاجتماعية كالطبيعية في ، كابؼ
 متناكؿ العلبقات كالوجود.
: لديها القدرة على التفكتَ كالتصرؼ بفعالية كإبداع المهارات
في بؾاؿ بؾردة كملموسة كفقا بؼا بً تعلمو في ابؼدرسة أك مصادر 
 أخرل بفاثلة لتلك التي بً ابغصوؿ عليها من ابؼدرسة.
: امتلبؾ ابؼعرفة الواقعية كابؼفاىيمية كالإجرائية في العلـو فةالمعر 
كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة مع الأفكار البشرية كالوطنية كالدكلة 
 كابغضارية ابؼتعلقة بالظواىر كالأحداث ابؼرئية.
 ابؼدرسة الثانوية )3
: السلوؾ الذم يعكس موقف ابؼؤمنتُ ، النبيل ، الواثق الموقف
كؿ عن التفاعل بفعالية مع البيئة الاجتماعية كالطبيعية ، كابؼسؤ 
 ككضع نفسو في صورة انعكاس للؤمة في العلبقات العابؼية.
: لديهم القدرة على التفكتَ كالتصرؼ بفعالية كإبداع المهارات
في بؾاؿ بؾردة كملموسة تتعلق بتنمية ما يتعلمونو في ابؼدرسة 
 بشكل مستقل.
الإجرائية كابؼعرفية في العلـو كالتكنولوجيا  : بستلك ابؼعرفةالمعرفة
كالفن كالثقافة مع رؤل الإنساف كالوطنية كالدكلة كابغضارة ابؼتعلقة 





 الكفاءات الركحية ) ب
من كفاءات الدراسات العليا  الركحيةيتم اشتقاؽ الكفاءات 
د الانتهاء من بصيع لتحديد القدرات التي بهب أف يتمتع بها الطلبب بع
كمستول بكو    الركحيةعمليات التعلم في مستول صف كاحد. الكفاءات 
مع زيادة العمر كما  الركحيةكفاءات الدراسات العليا. تزداد الكفاءات 
،  الركحيةىو موضح بزيادة الصف من خلبؿ برقيق كبرقيق الكفاءات 
كن التخطيط ، كبي الركحيةبيكن ضماف التكامل الرأسي بتُ الكفاءات 
لتحستُ قدرة ابؼشاركتُ من فئة إلى فصل. نظرنا لأف كفاءات ابػربهتُ 
بؽا  الركحية تنقسم إلى مواقف كأبعاد ابؼعرفة كابؼهارات ، فنف الكفاءات
 أيضنا نفس الأبعاد.
ىي الكفاءات التي لا تلتـز بابؼواضيع. لا يتم  الركحيةالكفاءات 
تشكيلها من خلبؿ مراحل بـتلفة  ، كلكن يتم الركحيةتدريس الكفاءات 
من عملية التعلم في كل موضوع ذم صلة. بهب أف تعكس الكفاءات 
 43جودة متوازنة بتُ برقيق ابؼهارات الصعبة كابؼهارات اللينة.  الركحية
 
 53في ابؼدارس الابتدائية الركحيةالكفاءات  )1
الكفاءات الركحية 
 2 & 1في فصل 
الكفاءات الركحية 
 3في فصل 
الكفاءات الركحية 
 4في فصل 
الكفاءات الركحية في 
 6 & 5فصل 
تنفيذ تعاليم الدين الذم نقدر ك تلقي ك  يعلنونوتنفيذ تعاليم الدين الذم ك  تلقي
 يعلنونو
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لديك سلوؾ صادؽ 
كالانضباط 
كابؼسؤكليات كمهذب 
في كالثقة كيهتم 
التفاعل مع العائلة 
 كابؼعلمتُكالأصدقاء 
لديك سلوؾ صادؽ كالانضباط 
كالثقة في كابؼسؤكليات كمهذب كيهتم 
لة كالأصدقاء كابعتَاف التفاعل مع العائ
 كابؼعلمتُ
لديك سلوؾ صادؽ 
كالانضباط كابؼسؤكليات 
كاثق  العنايةكمؤدب 
في كبرب الوطن الأـ 
التفاعل مع العائلة 
كالأصدقاء كابعتَاف 
 كابؼعلمتُ
فهم ابؼعرفة الواقعية 
من خلبؿ ابؼلبحظة 
(الاستماع ، الرؤية ، 
كطرح ) القراءة
الأسئلة على أساس 
نفسو ، الفضوؿ عن 
كبـلوقات الله 
كأنشطتها ، كالأشياء 
التي يواجهونها في 
 ابؼنزؿ كابؼدرسة
فهم ابؼعرفة الواقعية من خلبؿ ابؼلبحظة 
كطرح ) (الاستماع ، الرؤية ، القراءة
الأسئلة على أساس الفضوؿ عنو ، 
كابؼخلوقات التي خلقها الله كأنشطتو ، 
كالأشياء التي كاجهها في ابؼنزؿ 
 .ابؼلعبكابؼدرسة ك 
فهم ابؼعرفة الواقعية 
كابؼفاىيمية من خلبؿ 
ابؼلبحظة كبؿاكلة 
(الاستماع ، الرؤية ، 
كطرح الأسئلة ) القراءة
على أساس الفضوؿ 
نفسو ، النقدم عن 
كبـلوقات الله كأنشطتهم 
كالأشياء التي يواجهونها ،
في منازبؽم كمدارسهم 
 .كملبعبهم
ة الواقعية تقدنً ابؼعرف
منطقية بلغة كاضحة ك 
،في الأعماؿ ابعمالية 
ابؼعرفة الواقعية بلغة كاضحة كمنطقية 
كمنهجية في الأعماؿ ابعمالية ، في 
ابغركات التي تعكس الأطفاؿ 
تقدنً ابؼعرفة الواقعية 
كابؼفاىيمية بلغة كاضحة 








تعكس سلوؾ أطفاؿ 
الإبياف كالشخصية 
 .النبيلة
الأصحاء ، كفي الإجراءات التي 
لوؾ أطفاؿ الإبياف تعكس س
 .كالشخصية النبيلة
الأعماؿ ابعمالية ، في 
ابغركات التي تعكس 
الأطفاؿ الأصحاء ، 
كفي الإجراءات التي 




 63 توسطةابؼ في ابؼدارس الركحيةالكفاءات  )2
 7الكفاءات الركحية في فصل 
الكفاءات الركحية في 
 8فصل 
الكفاءات الركحية في 
 9فصل 
 انها تلتـز كعيش تعاليم الدين نقدر
ط ، كابؼسؤكلية ، كالرعاية (التسامح ، التعاكف كعيش السلوؾ الصادؽ ، كالانضبا نقدر
ة كالطبيعية في متناكؿ ابؼتبادؿ) ، مؤدب ، كاثق في التفاعل بفعالية مع البيئة الاجتماعي
 .كجودىاك العلبقات 
فهم ابؼعرفة (الواقعية كابؼفاىيمية 
كالإجرائية) بناءن على الفضوؿ في 
العلـو كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة 
ة بالظواىر كالأحداث ابؼرئية في ابؼتعلق
 .العتُ
كتطبيق ابؼعرفة (الواقعية كابؼفاىيمية  فهم
كالإجرائية) بناءن على فضولو حوؿ العلـو 
كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة ابؼتعلقة بالظواىر 
 كالأحداث التي تظهر في العتُ
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بؿاكلة كمعابعة كتقدنً في بؾاؿ 
ابػرسانة (باستخداـ ، كشف ، 
، تعديل ، كصنع) كالمجالات تكوين 
المجردة (الكتابة كالقراءة كابغساب 
كالرسم كالتأليف) كفقا بؼا بً تعلمو 
في ابؼدرسة كغتَىا من ابؼصادر في 
 نفس ابؼنظور / نظرية
معابعة ، عرض ، كالتفكتَ في بؾالات ملموسة 
(باستخداـ ، برليل ، بذميع ، تعديل ، كصنع) 
لقراءة ، ابغساب ، كبؾالات بؾردة (الكتابة ، ا
الرسم كالتأليف) كفقنا بؼا بً تعلمو في ابؼدرسة 
 كابؼصادر الأخرل في نفس ابؼنظور / النظرية
 
  73 في ابؼدرسة الثانوية الكفاءات الركحية )3
 21 الكفاءات الركحية 11 الكفاءات الركحية ٠1 ات الركحيةالكفاء
 كبفارسة تعاليم الدين التي بوملونها للعيش
تطوير السلوؾ (الصدؽ ، الانضباط ، ابؼسؤكلية ، الرعاية ، 
التهذيب ، الصديقة للبيئة ، التعاكف ابؼتبادؿ ، التعاكف ، 
زء من السلبـ ، الاستجابة كالاستباقية) كإظهار ابؼوقف كج
حل ابؼشاكل الوطنية ابؼختلفة في التفاعل الفعاؿ مع البيئة 
الاجتماعية كالطبيعية ككضع نفسو كأنو انعكاس للؤمة في 
 .الرابطة العابؼية
تطوير السلوؾ (صادؽ ، 
انضباط ، مسؤكلية ، رعاية 
، مهذب ، صديقة للبيئة ، 
تعاكف متبادؿ ، تعاكف ، 
بؿب للسلبـ ، متجاكب 
هار ابؼوقف  كمباشر) كإظ
كجزء من ابغل بؼختلف 
ابؼشاكل الوطنية ككضع 
أنفسهم كعوامل للتحوؿ 
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المجتمعي في البناء الأمة 
 .كابغضارة العابؼية
فهم كتطبيق ابؼعرفة الواقعية 
كابؼفاىيمية كالإجرائية في 
العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف 
كالثقافة كالإنسانيات من 
خلبؿ الرؤل البشرية كالوطنية 
كلة كابغضارية ابؼتعلقة كالد
بالظواىر كالأحداث ، كتطبيق 
ابؼعرفة الإجرائية في بؾالات 
بؿددة من الدراسة كفقنا 
بؼواىبهم كاىتماماتهم في حل 
 .ابؼشكلة
فهم كتطبيق كشرح ابؼعرفة الواقعية كابؼفاىيمية كالإجرائية 
كما كراء ابؼعرفية في العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف الثقافية 
سانية مع رؤل الإنساف كابعنسية كالدكلة كابغضارة كالإن
ابؼتعلقة بأسباب الظواىر كالأحداث ، كتطبيق ابؼعرفة 
الإجرائية في بؾالات بؿددة من الدراسة كفقا لمجالات 
 .الدراسة المحددة كفقا موىبتو كاىتمامو في حل ابؼشاكل
بؿاكلة كمعابعة كخدمة في المجالات كالمجالات ذات الصلة 
 وير ما تعلموه في ابؼدرسةبتط
تقدنً كخلق  ك العملية  جرب
في عالم كعالم ابؼلخصات 









 ج) الكفاءة الأساسية
الكفاءات الأساسية ىي مشتقات مفصلة للكفاءات الأساسية. 
الكفاءة الأساسية ىي كفاءة كل مادة لكل فئة مستمدة من الكفاءات 
سية. الكفاءة الأساسية تأبٌ من الكفاءات الأساسية التي بهب أف الأسا
يتقنها الطلبب. بً تطوير الكفاءة من خلبؿ إيلبء الاىتماـ بػصائص 
الطلبب ، كالقدرات الأكلية ، كخصائص ابؼوضوع. يتم إعداد الكفاءات 
الأساسية لكل مادة في الفصل لدعم تشكيل الكفاءات الأساسية في 
 83الفصل.
 
 المواد التعليمية )2
 تعريف ابؼواد التعليمية ) أ
يعتمد بقاح التعلم ككل على بقاح ابؼعلم في تصميم ابؼواد 
، أم التخطيط  التعليمية. تعتبر ابؼواد التعليمية جزءنا لا يتجزأ من ابؼنهج
كالتنبؤات كالتوقعات حوؿ ما سيتم القياـ بو خلبؿ أنشطة التعلم. ابؼواد 
التعليمية ىي ابؼعرفة كابؼهارات كابؼواقف التي بهب أف يتقنها الطلبب من 
 93)552(دليل لفهم ابؼنهج ،  أجل تلبية معايتَ الكفاءة المحددة.
بً تصميم ابؼواد التعليمية بحيث بيكن للطلبب استخدامها 
لتحقيق الكفاءات التي بست صياغتها بعد إكماؿ تعليمهم. مواد التعلم 
من ديناميكية. أم أف ابؼواد التعليمية مطلوبة بالفعل لتحديثها بانتظاـ 
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خلبؿ مراعاة التطورات التي بردث في العالم الأكادبيي كعالم العمل 
 04كالعالم الاجتماعي.
 14 أنواع ابؼواد التعليمية ) ب
ابغقيقة: كل الأشياء التي ىي حقيقة كاقعة ملموسة ، بدا في ذلك  .1
أبظاء الأشياء كالأحداث التاربىية كالرموز كأبظاء الأماكن كأبظاء 
 .ذلك أشبهاالأشخاص كأبظاء أجزاء أك مكونات الأشياء كما 
ابؼفهـو ىو كل الأشياء التي تأبٌ في شكل مفاىيم جديدة بيكن  .2
أف تنشأ نتيجة للفكر ، بدا في ذلك التعاريف كابؼعاني كابػصائص 
 .ذلك أشبهاكما  ابػاصة كالطبيعة كابعوىر / المحتول
يكوف ابؼبدأ في شكل الأشياء الرئيسية ، كابؼبدأ ، كبوتوم على  .3
ذلك ابؼقتًحات كالصيغ كالقوؿ ابؼأثور  ابعزء الأكثر أبنية ، بدا في
كابؼفتًضات كالنماذج كالنظريات كالعلبقات بتُ ابؼفاىيم التي 
 توضح تداعيات السبب كالنتيجة.
الإجراءات ىي خطوات منهجية أك متسلسلة في العمل على  .4
 نشاط ك التسلسل الزمتٍ للنظاـ.
على سبيل  ابؼواقف أك القيم ىي نتائج جوانب تعلم ابؼواقف ، .5
ابؼثاؿ قيمة الصدؽ كالربضة كابؼساعدة كابغماس كالاىتماـ بالتعلم 
 .ذلك أشبهاكما كالعمل 
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 العملية التعليم )3
م ىي طريقة لتقدنً ابؼواد التعليمية للطلبب بهدؼ أف يعملية التعل
م ييتمكنوا من برقيق الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن عملية التعل
م ابؼواد التعليمية من قبل الطلبب بشكل مستقل. كبالتالي ، يلأيضنا كيفية تع
م شرحنا للطريقة التي يدرس بها ابؼعلم كالطريقة التي يتتضمن عملية التعل
م بها الطلبب. تلعب عملية التعلم دكرنا مهمنا للغاية كوسيط من ابؼواد ييتعل
ابؼعلم أك م من قبل يالتعليمية إلى كفاءة الطالب ، سواء من خلبؿ التعل
 . م ابؼستقل من قبل الطلببيالتعل
يتطور شكل عملية التعلم دائمنا كفقنا للؤكقات. بيكن تفستَ تطور 
العصر على أنو تطور احتياجات عالم العمل كالمجتمع كالأفراد بالإضافة إلى 
 24تنمية فهم قدرة الطلبب على استيعاب التعلم.
 ةم الإبداعي مع النهج العلمييعملية التعل .1
ثبت أف الإبداع يسهم في ازدىار الأمة كالدكلة. تشتَ العديد من نتائج 
البحوث إلى أف الإبداع ىو مهارة بيكن تعلمها أك بفارستها ، كبالتالي ، 
بدجرد الاعتماد على ابؼواد لا يكفي إثارة الإبداع لدل الطلبب 
التعليمية. دعم عملية التعلم ضركرم للغاية. لذلك من الضركرم 
صياغة عملية تعليمية تدعم تشكيل الإبداع لدل الطلبب. مهارة 
 تكوين الإبداع التي تؤثر بشكل بارز ىي:
 ليكونوا ملتزمتُ بابؼراقبة الطلبب: تدريب  مهارات ابؼلبحظة . أ
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على طرح الأسئلة بشكل  الطلبب: تدريب  لأسئلةمهارات طرح ا . ب
 نقدم
على أف يكونوا ناشطتُ  الطلببتدريب   :مهارات بؿاكلة  ج. 
 كبهرؤكف على المحاكلة
على توصيل النتائج التي  الطلببتدريب : تقـو التواصل مهارات   د.
 بً ابغصوؿ عليها بشكل كاضح كمنطقي كمنهجي
 على التفكتَ الطلببريب : تد تبحث عن الركابط مهاراتق. 
يتم تنفيذ ىذه العملية بالتعاكف مع زملبئو الطلبب. لضماف تنفيذ عملية 
التعلم الإبداعي في تنفيذ التعلم ، يتم إعداد كل درس في كتاب مواضيعي 
 متكامل بالرجوع إلى ىذا النهج.
 
 عملية التعلم القائم على النشاط .2
ع نهج علمي يستخدـ كل خطوة في عملية التعلم الإبداعي م
الأفعاؿ النشطة. أم ، بهب أف يتم تنفيذ كل خطوة من قبل الطلبب 
أنفسهم بتوجيو كإشراؼ ابؼعلم ، كبالتالي التعلم الإبداعي مع النهج العلمي 
ىو التعلم القائم على النشاط. يكتسب الطلبب فهمنا للمعرفة كابؼهارات 
بها. يتم تشكيل الكفاءة من كحتى ابؼواقف من خلبؿ الأنشطة التي يقوموف 
 العمل على الأنشطة.
خصائص التعلم على أساس أنشطة التعلم التي نفذت قبل إعطاء 
ابؼواد التعليمية. في الواقع ، فنف ابؼواد التعليمية التي يتم العثور عليها غالبنا 
ىي نتيجة أك اختتاـ أنشطة التعلم. لا بيكن القوؿ بأف كل التعلم الذم 




ابؼعرفة أكلان كانتقل الطلبب إلى صقل مهاراتهم ، فسيظل التعلم مصنفنا على 
أنو تعلم قائم على ابؼواد مع الأنشطة. التعلم الفعلي القائم على النشاط ىو 
ة في مادة أف الطلبب بهب أف يكونوا نشطتُ من أجل إتقاف ابؼعرفة ابؼوجود
 تعليمية كمن بٍ ابؼضي قدما في النشاط لإتقاف ابؼهارات ابؼتوقعة في ابؼادة.
 
 34م خارج الفصوؿ الدراسيةيعملية التعل .3
العلمي أعلبه  م القائم على النشاط باستخداـ ابؼنهج ييتطلب التعل
كائنات مراقبة كفقنا لسياؽ تعلم الطالب. كبابؼثل ، يرتبط نشاط المحاكلة 
بالتأكيد بدوضوع ابؼلبحظة. لذلك لا بيكن أف يتم التعلم فقط في الفصل 
الدراسي. لا يستبعد حتى إمكانية أف يكوف الطلبب مهمة في ابؼنزؿ أك 
التعلم ىو نفسو ابؼوقع  المجتمع أك ابؼلعب. كبالتالي بهب أف يكوف موقع
 الذم يتم اختيار سياؽ التعلم فيو.
أما بالنسبة للعديد من مواقع التعلم مثل الفصوؿ ، أرض ابؼدرسة ، 
البيئة ابؼدرسية ، ابؼنازؿ ، المجمع / القرية ، مكاف للعب. ليس من الضركرم 
إجراء مادة تعليمية كاحدة في موقع تعليمي كاحد فقط. بيكن أف تشمل 
نشطة التي بهب على الطلبب القياـ بها عدة مواقع في كقت كاحد. بيكن الأ
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 44 م ابؼوجهة بكو الكفاءةيعملية التعل .4
الطلبب إتقانها بؽا ثلبثة أبعاد:  إف كفاءات ابػربهتُ التي بهب على
ابؼوقف كابؼعرفة كابؼهارات تتميز أبعاد الكفاءة الثلبثة ىذه بخصائص بـتلفة ، 
لذلك بهب تصميم عملية التكوين بشكل بـتلف. في التعلم ابؼتكامل ، 
 بيكن جعل ابؼواد التعليمية متكاملة ، لكن تبقى عملية التعلم لكل كفاءة.
 ابؼوقف: قبوؿ ، الاستجابة ، تقدير ، استيعاب ، برقيقعملية التعليم  . أ
م ابؼعرفة: التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التقييم ، يعملية تعل . ب
 الإبداع.
م ابؼهارات: مهارات التفكتَ (التذكر ، الفهم ، التطبيق ، يعملية تعل . ج
برليل ، تأليف التحليل ، التقييم ، الإبداع) ، مهارات التمثيل (تقليد ، 
 ، تقليد بدقة ، تغيتَ ، إنشاء)
 م ابؼتكاملةيعملية التعل . د
 
 54 ميتقييم التعل )4
 تعريف تقييم التعلم . أ
يعتبر تقييم التعلم جزءنا لا يتجزأ من عملية برقيق الكفاءة ، 
ب أف بوصل الطلبب على ابؼلبحظات في كليس فقط قياس الكفاءة. به
أقرب كقت بفكن من نتائج التقييمات التي أجراىا ابؼعلم. بهب أف تكوف 
التعليقات قادرة على توجيو بوضوح ما بهب على الطلبب فعلو بنتائج 
 التقييم.
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 كظيفة التقييم . ب
ا لقياس نتائج تعلم الطلبب ، كمراقبة التقدـ المحرز ، كبرديد اكتمابؽ )1
 كأكجو القصور.
لإبلبغ الطلبب بابؼواد التي بهب دراستها للوفاء بدتطلبات الكفاءة  )2
 التي بهب برقيقها.
لتحفيز الطلبب على إجراء التعلم كالاستفادة من التقييم كجزء من  )3
 عملية تقدنً ابؼواد التعليمية.
 تقييم الكفاءة . ج
تم تدريسها بؽا شكل من يشمل تقييم الكفاءة ما إذا كانت ابؼادة التي ي
 ابؼواقف كالكفاءات كابؼهارات لدل الطلبب.
 تقييم ابؼوقف  )1
يتم تعلم ابؼواقف بطريقة غتَ مباشرة ، من خلبؿ أمثلة 
لنمذجة ابؼعلم. أحياننا يذكر ابؼعلم الطلبب كينقل الرسائل ابؼتعلقة 
بابؼواقف التي بهب أف يتحلى بها الطلبب من خلبؿ الإدراج عند 
ابؼعرفة كابؼهارات في التعلم. لا يتم تقييم ابؼواقف مباشرةن من  شرح
خلبؿ الأسئلة أك ابؼهاـ ابؼتعلقة بابؼوقف ، كلكن من خلبؿ مراقبة 
 سلوؾ الطلبب في حياتهم اليومية.
بيكن أف يتم تقييم ابؼوقف من خلبؿ تقييم حقيقي. بهب 
ذكرات معابعة نتائج التقييمات ابغقيقية في شكل ملبحظات في م






 تقييم ابؼعرفة )2
لا بىضع التقييم دائمنا للبختبار. بيكن أيضنا إجراء تقييم 
ابؼعرفة من خلبؿ أنشطة التعلم الأخرل التي يقـو بها ابؼعلم الذم 
نشطة. بيكن أيضنا يلبحظ مستول معرفة الطلبب في تنفيذ ىذه الأ
استخداـ التقييم ابؼوثوؽ لتقييم الكفاءة ابؼعرفية. بهب أف يكوف تقييم 
ابؼعرفة أيضنا سياقينا ، بفا يعتٍ أف الاختبارات أك الامتحانات أك 
الواجبات مرتبطة بابؼوضوع الذم تتم دراستو أك سياقات أخرل 
 يفهمها الطلبب من حياتهم اليومية.
 : ةخصائص تقييم ابؼعرف
 التقييم ابؼتعلق بقدرة ابؼعرفة الواقعية كابؼفاىيمية .1
التقييم ابؼتعلق بالقدرة على اكتساب ابؼعرفة ، أم التذكر كالفهم  .2
 كالتطبيق.
باستخداـ السياؽ الذم يوجد في كثتَ من الأحياف من قبل  .3
 الطلبب ، يستخدـ كموضوع لتقييم قدرة ابؼعرفة ابؼتعلقة السياؽ.
 بعضها بالتفكتَ العالي ابؼستول يرتبط .4
 عملية العمل ، كليس فقط ابعواب النهائي .5
 من خلبؿ الاختبارات كابؼلبحظات أثناء أنشطة التعلم .6
 نتائج التقييم لكل كفاءة: الكماؿ ، فهم ، أقل قدرة ، غتَ قادر .7
تتضمن قيمة ككصف كل كفاءة مقدمة سجلبن بهب على الطلبب  .8





 64بماذج التقييم . د
 تقييم حقيقي .1
التقييم ابغقيقي ىو تقييم يقـو بو ابؼعلم للطلبب دكف أف 
يشعر الطلبب بأنو بهرم تقييمو. يتم إجراء تقييم أصيل بشكل 
عند القياـ بابؼهاـ كابؼناقشات ككتابة  مستمر في كل درس ، أم
 التقارير كإجراء التجارب كالتعرض كإعداد العركض كما إلى ذلك.
بيكن استخداـ تقييم أصيل بعميع أبعاد الكفاءة (ابؼوقف ، 
ابؼعرفة ، ابؼهارات). بالنسبة لبعد ابؼوقف ، سيظهر التقييم الأصيل  
خلبؿ التقييم كيف يكوف للطلبب موقف قبل كبعد التعلم. من 
الأصيل ، سيكوف تقييم أبعاد ابؼهارات أسهل أيضنا لأنو بيكن القياـ 
بو بعدة طرؽ. بالنسبة لبعد ابؼعرفة ، فنف التقييم الأصيل لا يقيس 
ابؼستول في بؾاؿ نظرية الطالب فحسب ، بل بيكنو قياس كيفية 
 تطبيق ابؼعرفة في ابؼواقف السياقية.
 التقييم ابؼقرر .2
أك بشكل دكرم ، سيقـو ابؼعلم بتقييم تقدـ الطلبب. ابؼقرر 
الطرؽ التي بيكن استخدامها للتقييمات المجدكلة ىي التقييم الذابٌ من 
قبل الطلبب كالاختبارات اليومية كالواجبات كامتحانات نهاية الفصل / 
نهاية الفصل الدراسي من قبل ابؼعلمتُ. في التقييمات المجدكلة ، ىناؾ 
يمات ابؼعلم كالتقييمات الذاتية للطالب. العلبقة بتُ صلة بتُ تقي
الاثنتُ تتعلق بالكفاءات الأساسية كابؼؤشرات ابؼقاسة. يقيم الطلبب 
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قدرتهم على عدد من الكفاءات كابؼؤشرات الأساسية التي بً تعلمها 
في فتًة زمنية معينة. يتم التقييم الذابٌ من قبل الطلبب قبل قياـ ابؼعلم 
 بار أك اختبار.بنجراء اخت
 عملية التقييم .3
تقييم العملية يقيم عملية تنفيذ ابؼهمة كيؤكد على كيفية حل 
ابؼشاكل. تقـو عملية التقييم بتقييم كل خطوة كنتائج كل خطوة في 
تنفيذ ابؼهمة بحيث بيكن العثور بسهولة على سبب ابػطأ الذم ينشأ. 





















على البيانات لغرض معتُ  بشكل عاـ،كيعرؼ طريقة البحث كسيلة علمية للحصوؿ
لصحيحة، استخداـ الباحثة طرؽ التي من أجل ابغصوؿ على البيانات ا 74كفائدة.
 استخدمت في البحثة ما يلي:
 نوع البحث .1
ىذا البحث ىو دراسة كصفية. في بؾاؿ التعليم، كيستخدـ ىذه الطريقة الوصفي 
لوصف حالة من توفتَ التعليم أك كاقعية الأمور ابؼتعلقة بالتعليم. سعى البحث للنظر في 
ن كقائع كطبيعة جسم معتُ. يسعى ىذه الطريقة موضوع التعليم في منهجية كدقيقة ع
لوصف حالة أك علبقة، الرأم ينمو،عملية مستمرة، النتائج أك الآثار بردث، أك ابؼيل 
  84ابؼتنامية.
انات ابؼستخدمة في بموذج ذلك أف البي ،استخدـ ىذا البحث ىو ابؼنهج الكيفي
البيانات النوعية. البحث النوعي ىو النهج ابؼتبع في الظواىر ذات التوجو البحثي أك 
 ).yduts dleif(الأعراض التي ىي طبيعية. كغالبا ما يطلق ىذا البحث دراسة ميدانية 
 
 مصادر البحث .2
نات ابؼطلوبة في كيتم برديد مصادر البحث من خلبؿ إبهاد موضوعا مناسبا من البيا
ىذا البحث. على أساس التًكيز على البحث، بٍ يصبح مصادر البحث في ىذا البحث 
 ىي:
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  1نائب رئيس بؾالات ابؼناىج الدراسية بددرسة ابؼتوسطة معارؼ نهضة العلماء  . أ
 كر نج ليوس بايو مس
ج ليوس كر ن   1معلم دركس اللغة العربية بددرسة ابؼتوسطة معارؼ نهضة العلماء  . ب
 بايو مس
 كر نج ليوس     بايو مس  1ج.ابؼتعلمتُ بددرسة ابؼتوسطة معارؼ نهضة العلماء 
تستخدـ الباحثة ىندسة من ابؼواقف الاجتماعية  كخاصة فيما يتعلق ابؼتعلمتُ،
)، srotca)، الفاعلتُ (ecalpكالذم يتألف من ثلبثة عناصر، كىي  مكاف (
في كضع اجتماعي أك ابؽدؼ من   التآزر.) التي تتفاعل فيytivitcaكالنشاط (
 ىذه الدراسة، بيكن للباحثتُ مراقبة في عمق أنشطة ابؼتعلمتُ في التعليم.
 
 طريقة جمع البيانات البحث .3
طريقة بصع البيانات التي يستخدمها  ،للحصوؿ على البيانات ابؼتوقعة في ىذا البحث
 الباحثة ىي كما يلي:
 طريقة ابؼلبحظة . أ
ابؼلبحظة ىي ىندسة ابؼراقبة كتسجيل منهجي من الظواىر قيد طريقة 
التحقيق. كقد بست  صياغة ابؼلبحظات التي أجريت للعثور على البيانات 
كابؼعلومات على الأعراض أك الظواىر بشكل منتظم، كاستنادا إلى الغرض من 
التحقيق. كقد أجريت ىذا البحث من خلبؿ رصد الكائن، سواء بشكل مباشر 
 94غتَ مباشر.أك 
                                                          
 




كيتم ىذا الأسلوب البحث بنذف من ابؼدرسة لتكوف قادرة على إجراء 
البحث في ابؼدرسة  عندما الباحثة بذربة ابؼمارسة ابؼيدانية في فبراير. كيستخدـ 
طبيق الكفاءات الأساسية للمناىج الدرسي ىذا النشاط للبطلبع على كيفية ت
 في تعليم اللغة العربية بددرسة. 31٠2
 طريقة ابؼقابلة . ب
طريقة ابؼقابلة ىي ىندسة بعمع البيانات عن طريق طرح أسئلة على 
ابؼستطلعتُ كتدكين ابؼلبحظات أك تسجيل الإجابات ابؼستطلعتُ. كبيكن إجراء 
صدر البيانات. ابؼقابلبت التي أجريت مع مقابلبت مباشرة أك غتَ مباشرة مع م
الشخص الذم ىو مصدر البيانات كالقياـ دكف كسطاء، على حد سواء حوؿ 
نفسو كحوؿ كل ما يرتبط معو بعمع البيانات اللبزمة.لم ارتكب مقابلة مباشرة 
ضد الشخص الذم طلب للحصوؿ على معلومات عن الأشخاص الآخرين 
 ٠5عن أشخاص آخرين.  الذين طلب للحصوؿ على معلومات
في ىذه البث، قامت مقابلة في الدراسة بها نائب رئيس بؾالات ابؼناىج 
. كفي 31٠2الدراسية ابؼتعلقة بتنفيذ الكفاءات ابؼناىج الدراسية الأساسية عاـ 
ركس اللغة العربية أجرل الباحثة مقابلبت مع التًكيز الوقت نفسو، للمعلمتُ د
في تعليم اللغة العربية  31٠2على تنفيذ الكفاءات الأساسية في ابؼناىج الدرسي 




                                                          





الوثائق ىي سجل للؤحداث التي مرت. بيكن أف تكوف ىذه الوثيقة 
  15خم من شخص ما.شكل من أشكاؿ الكتابة، الرسم، أك العمل الض
الباحثة تستعمل ىذه الطربقة لنيل البيانات اك الوثائق ابؼهمة ابؼوجودة 
 ،كنيل ابيانات عن تاريخ ابؼدرسة  ،لتوافق علي البحث لإبصاع البيانات ابؼراد،
تُ كحاؿ موظفي كحاؿ ابؼتعلمتُ ك ابؼرافق ك بنية ىيكل منظمة كحاؿ ابؼعلم
التحتية. يتم استخداـ ىذه الوثائق لاستكماؿ كالتحقق من البيانات التي بً 
ابغصوؿ عليها من ابؼلبحظات كابؼقابلبت. لتبسيط عملية التوثيق استخدمت 
 أدكات مثل الكامتَات.
 
 طريقة تحليل البيانات .4
 التعريف برليل البيانات . أ
التعريف برليل البيانات ىو التقدنً اف يطلب ك يرت يب البيانات نظاميا 
  25كرقة بحث ابغقلي كالآخر حتى نستطيع اف نفهمها.  ،التي تناؿ من القابلة
 كىي:  ،الباحثة تفعل على ادكار ،البيانات في برليل
 التحليل قبل بحث حقلي .1
شاىدة الباحثة شهادة ابؼقابلة الى بعض ابؼخبر الذم استطعتت الباحثة قبل 
تبحث الباحثة الي بحث حقلي لتجعلو مصادر بيانات البحث ككل ىذا 
 زمنيا . 
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 التحليل بعد بحث حقلي .2
حلل البحث الأعماؽ بجمع الببيانات كبعد البحث العلمى فالباحثة ست
 بعض التدبتَ. evitcaerابؼوجودة في بحث حقلي بطريقة 
  
 تصغتَ البيانات  . أ
نالت الباحثة البيانات في بحث حقلي بٍ ستحلل الباحثة  ،الدكر الاكؿ
بصع البيانات مرة أخر باختيار البيانات المحتاجة كحذؼ البيانات غتَ 
 انات ستعطى الوصف الإظهار كالإركز. المحتاجة حتي تصغر البي
 بسثيل البيانات . ب
البيانات التي تصغر البيانات فالباحثة تقدـ كترككل البيانات  ،دكر التالى
 ابؼوجد كإذا يوجب ابعدكاؿ كالقالب كغتَ ذالك. 
 ج.  ابػلبصة ( البياف)














 عرض البيانات وتحليلها
 
كارنج   1الصورة العامة على المدرسة المتوسطة الإسلامية معارف نهضة العلماء  . أ
 لووس بانيوماس
كارنج لوكس   1تاريخ تأسيس ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلبمية معارؼ نهضة العلماء  .1
 بانيوماس
توسطة الإسلبمية معارؼ نهضة كما ابؼؤسسات التعليم الربظية ابؼدرسة ابؼ
كارنج لوكس قد ملك الدكر رائع في يرسل التعليم الأمة على مر   1العلماء 
السنتُ. ىذه ابغاؿ ىو الفخر نفسو خاصة لأعضاء نهضة العلماء في ابػاص 
كالمجتمع عاـ الذين قد التخذكا منفعة التعليم لكل بذديد كمؤسسات التعليم صلة 
قد يرسل كل طالب بوصل التعليم على مستول متقدـ، حتى طبقة اكلا في الواقع 
 العديد من ابػربهتُ الذين الآف قادرة ابؼستمر التعليم في ابعامعة.
في إدارة ىذه ابؼؤسسة التعليم، في ملحوظة كاد سبعوف ابغلواف ىو قوة 
ننو ابػربهتُ، سواء الفنيتُ أك ابؼعلمتُ الذين قد إنتهى برقيق التعليم في ابعامعة. ف
ليس ىو الصدقة، كلكن ىو مسؤكلية من ابػرجتُ الذين السابق قد حصلوا 
الدافع، سواء من ابؼديرين في ىذا المجلس أك ابؼؤسسة من ابؼعلمتُ الذين كراثية 
 دائما يقود الأجياؿ.
قد نأمل أف ابؼؤسسات التعليم ستصبح ابؼؤسسة التعليم كانت ملك 




قادرة على خلق الكوادر الأمة التي لديها الوعي الوطتٍ كقوية في ستَ تعاليم أىل 
 السنة كابعمعة.
 
 ابعانبية ابؼدرسة .2
: ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلبمية معارؼ نهضة العلماء    اسم ) أ
 كارنج لوكس  1
 13٠٠2٠332121:  رقم إحصاء ابؼدرسة ) ب
 124363٠2:   ف ؼ س ف ) ج
 : اعتماد أ اعتماد ابؼدرسة ) د
: شارع القرية باباكن، ناحية كارنج لوكس، مديرية   العنواف ) ق
 .٠۸۸۱۱۷۹۸۸۱٠بانيوماس، الولاية جاكل الوسطى، تلفوف 
  7.485.291.21-2٠٠.125ف ؼ ك ؼ ابؼدرسة:   ) ك
 - : سوديك، س ؼ د.  اسم الرئيس ) ز
 8499٠٠19318٠:   رقم تلفوف ) ح
 ٠791:   سنة أنشئ ) ط
 di.oc.oohay@akasunam_stm:  رسالة الكتًكنية ) م
: ابؼؤسسة التًبية معارؼ نهضة العلماء كاحد شعبة   اسم ابؼؤسسة ) ؾ
 بانيوماس
: شارع سولتاف أغنج كارنج كليسيم بركككرتو   العنواف ) ؿ
 ابعنوب
 )182٠( 786226 : رقم تلفوف ابؼؤسسة ) ـ




 : ابؼؤسسة  مالك الأرض ) س
 متً مربع 581.4:   ع) كاسع الأرض
 : ابؼؤسسة  كضع ابؼبتٌ ) ف
 متً مربع 722.1:   ص) كاسع ابؼبتٌ
 
 نظرة كالبعثة كالأىداؼ: .3
 ابؼتفوؽ في ابعودة كالإبقاز، الأكلى في الذكر كالفكر كابؼهرة. :  نظرة
 البعثة :
 تنفيذ التعليم الفعاؿ كالكفء بحيث الطلبب انتشر الأمثل. ) أ
لدينية بطريقة كادر من العقيدة أىل السنة تنبت ابػبرة الباطنية على القيم ا  ) ب
 كابعمعة.
 أنتج بزريج الذين ىم خلبقة ك مبتكرة. ) ج
 تطبيق الإدارة التشاركية تورط عائلة ابؼدرسة. ) د
 الأهداف :
 برستُ عملية التعليم بالستخداـ التقريب التعليم فعلية. ) أ
خدمة اشراؼ اجتمعي ك نشر القوة الأكادبيية، الرغبة ك ابؼلكة الطلبب مر  ) ب
 النشاط اللبصفية.
 العادات سلوؾ الدينية الإسلبمية في البيئة ابؼدرسة. ) ج
 .57برستُ إبقازات الأكادبيية الطلبب بالقيم متوسط تؤدم إلى  ) د





 بيانات الطلبب .4
 سنة دراسية

















 11 643 3 59 4 121 4 ٠31 3٠12/21٠2
 21 693 4 411 4 921 4 941 41٠2/31٠2
 21 683 4 121 4 841 4 711 51٠2/41٠2
 21 473 5 241 4 221 3 ٠11 61٠2/51٠2
 21 743 4 ٠21 4 6٠1 4 121 71٠2/61٠2
 
 بيانات ابؼعلمتُ كابؼوظفتُ التعليم .5
 جملة بيان رقم
 المعلمين
 2 ابؼعلمتُ موظف حكومي مدني مساعدة .1
 61 ابؼعلمتُ ثبت الأساس .2
 - ابؼعلمتُ شرفي .3
 - ابؼعلمتُ غتَ ثبت .4
 الموظفين التعليم 
 5  الإداريتُابؼوظفتُ .1





 وظيفة اسم رقم
 رئيس ابؼدرسة سودؾ، س ؼ د .1
 رئيس بـتبر العلـو نور سيحة، س ؼ د .2
كلي الفصل، ابؼؤسس إضافية الكشفية  مفتاح السوركر، س ؼ د إ .3
 ك فرقة الطبوؿ
 نائب الرئيس الطلبة صدرم، س أ غ .4
 رئيس ابؼكتبة كوستُ، س ؼ د .5
 كلي الفصل ك ابؼؤسس إضافية الكشفية يتي رحيتٍ، س ق .6
 امتُ صندكؽ ك كلي الفصل سوغتَبٌ، س ؼ د .7
 كلي الفصل سيتي الفية، س قم إ .8
 امتُ صندكؽ ك كلي الفصل كنديا كوبظيابٌ، س ؼ د .9
 نائب الرئيس كسائل كالتحتية عبد القدير، س ق إ .٠1
ؤسس إضافية الرياضة كلي الفصل، ابؼ بؿبوب الرزؿ .11
 كالكشفية
كلي الفصل كابؼؤسس إضافية القراءة  منتفعة، س ؼ د إ .21
 كالكتابة القرآف
 كلي الفصل مسركرم، س إ .31
 نائب الرئيس ابؼنهج بؿمد ديدين سريفودين، س ؼ د إ .41
 صناعية مولياني .51




 إضافية كومبيوتر كلي الفصل ك ابؼؤسس سوكور كلويو، س إ .71
 رئيس بـتبر كومبيوتر ستيو كيدكدك، س ؼ د .81
كلي الفصل كابؼؤسس إضافية الفرقة  نور ابؽيلبلي، س أ غ .91
 الطبوؿ
 كلي الفصل إزة البنابٌ، س ؼ د إ .٠2
 رئيس الإدارة ىنديك امبركبٌ، أ ـ د .12
ة كابؼؤسس إضافي ابؼوظفتُ الإداريتُ بظنيت الصلئة، س قم .22
 الفرقة الطبوؿ
كابؼؤسس إضافية  ابؼوظفتُ الإداريتُ بنزة .32
 الفرقة الطبوؿ
 
 بيانات كسائل ك بنيات التحتية .6
 بيانات كسائل ) أ








      بـتبر العلـو .1
      بـتبر البيولوجيا .2
      بـتبر الطبيعة .3
      بـتبر كيماكم .4




      معمل اللغة .6
بـتبر التعليم  .7
 غتَىا
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حجرة  .9
     1 1 الرئيس
غرفة  .٠1
     1 1 ابؼعلمتُ
غرفة  .11




     1 1
  1  1  1 ابؼسجد .31
غرفة  .41
كحدة 






 4 4  8  8 ابؼرحاض .51
      1 مستودع .61
غرفة  .71
       تداكؿ




      
حجرة  .٠2
       غتَىا
 
 الإبقاز الطلبب .7
 سنة منفذ الطبقة الإنجاز رقم
بطل اثناف بصبورل  .1
 مدرسة متوسطة
الوزارة الينية مدرية  مدرية
 بانيوماس
 41٠2
 بطل اثناف العلـو .2
الوزارة الدينية مدرية  مدرية
 51٠2 بانيوماس
 بطل اثناف العلـو .3
ؼ ابؼؤسسة التًبية معار  مدرية




بطل اثناف مسابقة  .4
 مدرية التلبكة القرآف
ابؼؤسسة التًبية معارؼ 
 51٠2 مدرية بانيوماس
بطل اثناف مباراة كرة  .5
 قرية باباكن القدـ
 حكومة قرية باباكن
 51٠2
بطل اثناف بصبورل  .6






 فيالوضع ابعغرا .8
  1الوضع ابعغرافي ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلبمية معارؼ نهضة العلماء 
كارنج لوكس موضوع على الريف صائبو في القرية باباكاف ناحية كارنج لوكس، 
كبويطبها أربعة قرية ىي الشق شماؿ قرية سونيالابقو، كالشق الشرؽ قرية داككىاف  
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 عرض البيانات . ب
من النتائج ابؼقابلبت التي الباحثة تفعل مع أستاذة اللغة العربية بابؼدرسة 
كارنج لوكس ك ابؼلبحظات التي الباحثة   1عارؼ نهضة العلماء ابؼتوسطة الإسلبمية م
على البيانات كالنتائج كما  تفعل في استخداـ كسيلة في تعليم اللغة العربية فحصوؿ
 يلي:
 م اللغة العربيةيتعل .1
التعليم اللغة العربية ىي الأشياء التي لا بيكن فصلها من ابؼدرسةابػلفية في 
غة العربية ىي ابؼوضوع الذم بهب أف يتعلمها قبل الل ابؼدارس الإسلبمية.
ابؼتعلمتُ، حتى أف كجود اللغة العربية في ابؼدرسة لا بيكن فصلها عن التغيتَات في 
، 31٠2. ىذه ابؼدرسة كقد نفذت ابؼناىج الدراسية 31٠2ابؼناىج الدراسية 
الدراسية. لا كلكن في الواقع العديد من ابؼعلمتُ لا تزاؿ مشوشة في تنفيذ ابؼناىج 
تزاؿ ابؼعلمتُ ابػلط في تنفيذ الكفاءات الأساسية في عملية التعلم. في الواقع 
ابؼعلمتُ لا بيكن أف يكوف تنفيذ الكفاءات الأساسية (مواقف الدينية، كابؼواقف 
تعتبر اللغة العربية بتًاثها الأدبى  .الاجتماعية، كابؼعرفة، كتطبيق ابؼعرفة) ككل
العظيمة في العاـ. فمنذ العصور الوسطى بستعت ىذه اللغة  الضخم إحدل اللغات
التى جعلتها إحدل لغات العالم العظيمة، مثل اليونانية،  ytilasrevinUبالعابؼية 
 كاللبتينية، كالإبقليزية، كالفرنسية، كالاسبانية، كالركسية.
لغة كلأف العربية لغة القرآف، فننها ارتبطت بالإسلبـ ارتباطأ كبتَأ، فهى ال
الدينية بعميع ابؼسلمتُ في بصيع أبكاء العالم سواء كانوا يتكلموف العربية أك لا 
يتكلمونها فهم ابؼسلموف، يتلوف القرآف في أصلو العربى، كليست ىناؾ تربصة في أية 
لغة بيكن أف تستخدـ بديلب عن الأصل العربى. كذلك فالصلوات ابػمس التى 




الإبياف كالعبادات، كالدعوات التى بقدىا دائما على لساف كل مؤمن، ليكن ىذا 
ابؼؤمن فارسيا، أك تركيا، أك ىنديا، أك أفغانيا، أك ملبكيا، فكل مسلم ينبغى أف 
أعتُ  تكوف لديو ألفة ما كبرصيل بقدر ما للغة العربية، ك لا شئ يرفع الفرد في
معارفة كأصدقائو مثل معرفتو الكثتَة باللغة ابؼقدسة، لغة الإسلبـ : العربية كحتى 
ابؼؤذف الذل يعلن الصلبة من على ابؼآذف داعيا ابؼصلتُ إلى العبادة، يستخدـ 
اللغة العربية مهمة  العربية الفصحى سواء كاف بالقاىرة، أـ استانبوؿ، أـ غتَبنا.
 منتفة في مقابلة اقتباس: تادةأسجدان للتعلم كما قالت 
 لفهم القرآف كابغديث كمصدر للشريعة الإسلبميةاللغة العربية ىي 
من أجل  ، كابغديث لذلك بهب على الطلبب فهم اللغة العربية.
.  لتكوف فهم الكتب الدينية كثقافة الإسلبـ مكتوبة باللغة العربية
امها كأجهزة باللغة العربية. لاستخد قادرة على الكلبـ ك يؤلف 
، يةلتعزيز اللغويتُ العرب مساعدة من ابؼهارات الأخرل (التكميلية).
إف بضاس الطلبب في تعلم اللغة العربية جيد  كىذا ىو حقا ابؼهنية.
جدن ا ، لكن العديد من الطلبب بهدكف صعوبة في تعلم اللغة 
 العربية لأف اللغة العربية ليست لغة يومية بدلان من اللغة الأـ التي
ابؽدؼ من تعليم اللغة ىو للسيطرة على  يستخدمها الطلبب.
علـو اللغة كابؼهارة في اللغة العربية، مثل بؿادثة، إنشاء، بكو ك 
صرؼ، كذلك للحصوؿ على ابؼهارة في اللغة التي تغطي أربعة 
مهارة الاستماع، مهارة الكتابة، مهارة  جوانب من ابؼهارة، كىي:
 45مهارة الكلبـ قراءة،ال
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قبل إجراء عملية تعليم اللغة العربية أكلا ابؼعلم لإعداد ابؼادة أك ابؼوضوع 
الذم ستعطى للمتعلمتُ. إلى أف ىذا ابؼوضوع مقدـ تنظيما أك مبربؾة، كليس 
ب خركج من ابؽدؼ ستحقيق بعد عملية التعليم بذرم. لأف ذلك، ابؼعلم به
 برديد ابؼادة أك موضوع التى يصتَ التقدنً اكليسة لتدريس للطلبب.
بعد تعيتُ ابؼادة التى يصتَ الاكلوية لإعطاء للطلبب، بٍ ابؼعلم تولى 
 اعطاء الثناء، الدافع، مراحل ابؼادة اىتماما :
بعد إجراء سلسلة من عملية التعلم، كإجراء تقونً لتعريف إلى أم مدل 
م بً برقيقو من عملية التعليم بً تنفيذ. ىذه ابغاؿ مستول النجاح الذ
مقصود لتقدير عملية حاصل التعليم بقاح أك فشل سلسلة من عملية التعليم 
 55التى بً تنفيذىا.
 
 3112منهج الدراسى  .2
في نظاـ التعليم الربظي. توجد فيو  ابؼناىج الدراسية ىي عنصر مهم
خطة تعليمية توجو ابؼعلمتُ إلى القياـ بالتعلم للطلبب حتى يكوف لديهم 
استعداد كقدرات شخصية كفقنا لاحتياجات المجتمع ، كمن شأف ابؼنهج الدراسي 
الذم بً تصميمو كتنفيذه بشكل جيد أف بهعل من السهل على ابؼعلمتُ في كل 
ز ابؼستهدؼ لقدرات الطلبب التي حددتها ابغكومة كمسؤكلية مكاف تلبية الإبقا
لنظاـ التعليم الوطتٍ. بيكن بالتأكيد برقيق ىذا الأمل إذا فهم ابؼعلم ابؼناىج 
ابؼستخدمة في نقل التعلم. ابؼنهج ىو جزء لا يتجزأ من التعليم كالتدريس. ابؼنهاج 
                                                          




لم برت إشراؼ عبارة عن خطة بً إعدادىا لتسريع عملية التعليم كالتع
 كمسؤكليات ابؼدارس أك ابؼؤسسات التعليمية.
كما شيبتٌ في كصف تعريف منهج كمصطلح مكافئ في اللغة العربية 
التي تقتصر على ابؼعرفة التي أعرب عنها ابؼعلم أك ابؼدرسة في شكل مواد أك كتب 
حل العلماء السابقتُ ، كالتي يدرسها الطلبب لفتًة طويلة في كل مرحلة من مرا
 التعليم. 
الذم يعتمد على الكفاءة  31٠2من ابؼتوقع أف يقـو منهج 
كالشخصية بتزكيد الطلبب بدجموعة متنوعة من القدرات كفقنا بؼتطلبات العصر ، 
ككذلك التطورات التكنولوجية كالفنية ، للبستجابة لتحديات العوبؼة ، كابؼسابنة 
، كالتكيف مع بـتلف التغيتَات. في تنمية المجتمع كالرفاه الاجتماعي ، كمركنة 
في تقدنً مسابنة ذات مغزل في  31٠2من ابؼتوقع أيضنا أف يساىم تطبيق منهج 
حل ابؼشكلبت الوطنية ابؼختلفة ، خاصة في بؾاؿ التعليم ، من خلبؿ إعداد 
الطلبب ، من خلبؿ عملية تعليمية مثتَة للسياؽ ، بالإضافة إلى تقييمات أصيلة 
 تنفيذ تعلم تشكيل الكفاءات كالشخصية ككاملة كشاملة.
ىو عملية التعلم بأكملها ،  31٠2التعلم في التنفيذ الناجح بؼناىج 
كتشكيل الكفاءات ، كالطابع ابؼخطط للمتعلمتُ. بؽذا الغرض ، بهب برديد 
الكفاءات الأساسية ، كالكفاءات الأساسية ، كابؼواد القياسية ، كمؤشرات 
ابؼطلوب بدا يتوافق مع اىتمامات التعلم بحيث يُتوقع بـرجات التعلم ، كالوقت 
من الطلبب ابغصوؿ على الفرص كخبرات التعلم ابؼثلى. في ىذه ابغالة ، يكوف 
التعلم في الأساس عملية تفاعل بتُ الطلبب كبيئتهم ، بحيث بردث تغيتَات في 




سواء العوامل الداخلية التي تأبٌ داخل الأفراد ، ككذلك العوامل ابػارجية التي 
 تأبٌ من البيئة.
، ىناؾ العديد من العمليات التي بهب أف بهتازىا  31٠2في مناىج  
تشمل أنشطة التعلم الأنشطة الأكلية أك الافتتاحية ، كالأنشطة الطلبب 
لشخصيات ، كالأنشطة النهائية أك الأساسية أك تشكيل الكفاءات كا
 65  ابػتامية.
 
 الكفاءات الأساسية .3
 الكفاءات الأساسية بددرسة ابؼتوسطة
الكفاءات الأساسية في 
 9الفصل  
الكفاءات الأساسية في 
 8الفصل 
الكفاءات الأساسية في 
 7الفصل 
 نقدر كعيش تعاليم الدين التي بوملونها
بكـتً كنقدر السلوؾ الصادؽ ، الانضباط ، ابؼسؤكلية ، الرعاية (التسامح ، التعاكف 
ابؼتبادؿ) ، مهذب ، كاثق ، في التفاعل بفعالية مع البيئة الاجتماعية كالطبيعية في متناكؿ 
 العلبقات كالوجود.
 
لذم بوملونو. يقبل الطلبب التصرؼ يقدر الطلبب كيعيشوف تعاليم الدين ا
حسب الرغبة. لا يشعر الطلبب بالإكراه أك بالإكراه كلكن بناءن على إرادتهم كرغبتهم في 
التصرؼ حسب الرغبة. بؽذا السبب ، بهب على ابؼدرستُ دائمنا بسثيل الإجراءات التي 
 تعكس ابؼوقف الذم يرغبوف في تكوينو في طلببهم.
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بؼوقف ، فنف ابػطوة التالية ىي جعلهم يرغبوف في ابعرم أك بعد أف يقبل الطلبب ا
إظهار السلوؾ حسب الرغبة. كينعكس ىذا السلوؾ في حياتو اليومية. لذلك يوجو ابؼعلم من 
 خلبؿ التعود كيذكر دائما.
يتصرؼ الطلبب بأمانة في تعلم اللغة العربية من خلبؿ القياـ بابؼهاـ التي يقدمها 
هاـ التي تتم في الفصل أك في ابؼنزؿ ، من خلبؿ القياـ بعملهم ابػاص ابؼعلم في كل من ابؼ
يتعلم الطلبب التصرؼ بأمانة. طريقة تأديب ابؼعلم للطلبب من خلبؿ القدـك إلى فصل 
تعلم اللغة العربية في الوقت المحدد ، كفرض عقوبات عند التأخر عن ابغضور إلى الفصل ، 
ة. يتصرؼ الطلبب بدسؤكلية عندما يكوف الطلبب قادرين كابؽدكء عندما يشرح ابؼعلم ابؼاد
على القياـ بدا يطلبو ابؼعلم مثل الذىاب إلى مقدمة الفصل للقياـ بابؼهمة. يهتم الطلبب 
ببعضهم البعض عند زملبء الدراسة أك خارج الفصل ، مثل مساعدة الأصدقاء عندما يتعذر 
إلى ابؼعلم عند الفصل أك خارج الفصل.  على أصدقائهم فهم ابؼادة. كن مهذبان في التحدث
 يكوف الطلبب كاثقتُ عندما يطلب منهم معلمهم التقدـ للعمل في مهاـ.
 
الكفاءات الأساسية في 
 9الفصل  
الكفاءات الأساسية في 
 8الفصل 
الكفاءات الأساسية في 
 7الفصل 
فهم ابؼعرفة (الواقعية 
كابؼفاىيمية كالإجرائية) بناءن 
العلـو  على فضولو حوؿ
كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة 
ابؼتعلقة بالظواىر كالأحداث 
 التي تظهر في العتُ
فهم كتطبيق ابؼعرفة (الواقعية 
كابؼفاىيمية كالإجرائية) بناءن 
على فضولو حوؿ العلـو 
كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة 
ابؼتعلقة بالظواىر كالأحداث 
 التي تظهر في العتُ
الواقعية فهم كتطبيق ابؼعرفة (
كابؼفاىيمية كالإجرائية) بناءن 
على فضولو حوؿ العلـو 
كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة 
ابؼتعلقة بالظواىر كالأحداث 




بؿاكلة كمعابعة كتقدنً في بؾاؿ ابػرسانة (باستخداـ ، برليل ، بذميع ، تعديل ، كصنع) 
ساب كالرسم كالتأليف) كفقا بؼا بً تعلمو في ابؼدرسة كالمجالات المجردة (الكتابة كالقراءة كابغ
 كغتَىا من ابؼصادر في نفس ابؼنظور / النظرية
، بٍ تشرح المجموعة ذلك ، في الدرس الذم  بكوك  يتعلم الطلبب عن الصرؼ
يشرحو ابؼعلم عن الفيلم ، يُطلب من الطلبب الكتابة ، بٍ حفظو. ىناؾ بعض الطلبب 
 تفصيل عن الفيلم ، بٍ يسأؿ الطالب.الذين لا يفهموف بال
يتم إعطاء الطلبب معرفة أنواع بـتلفة من الأفعاؿ ، كيطلب من الطلبب بؿاكلة 
بععل بصل بـتلفة ، بٍ يطلب من الطلبب بفارسة ذلك في ابعمل. بعد أف يكوف الطلبب 
ت قادرين على إنشاء بصل جيدة ، يتم إعطاء الطلبب مهاـ مع كلمات جديدة مع الكلما
 ابعديدة كىياكل ابعملة.
 
 تحليل البيانات .‌ج
سواء لفظيا ككتابيا.اللغة شحص الذم تستخدـ بتُ  اللغة ىي أداة اتصاؿ
العربية ىي لغة أجنبية في إندكنيسيا، لأنها ليست لغة ابغياة اليومية في المجتمع بشكل 
م اللغة العربية عاـ . كجد أربع ابؼهارات الأساسية التي بذب أف يتقن الطلبب في تعلي
كمنها ابؼهارة الإستماع كالكلبـ كالقراءة كالكتابة. في التعلم بتُ الطلبب كابؼعلمتُ 
بالطبع ، ىناؾ العديد من العقبات ، خاصة في تعلم اللغة العربية ، كىي لغة أجنبية. 
بقح اـ لا،لا ينظر التعلم فقط من النتيجة النهائية ،كلكن برتاج أيضنا إلى تقييم 
ملية التي بير بها الطلبب أثناء التعلم. بالتأكيد بً تصميم ىذه العمليات من الع
ىو منهج يوحد الكفاءة كالشخصية ، لذلك  31٠2خلبؿ ابؼناىج الدراسية. ابؼنهج 




لعديد من العقبات في لعدة سنوات فقط ، بالطبع ىناؾ ا 31٠2تشغيل منهج 
، ىناؾ كفاءات أساسية ككفاءات أساسية بهب على  31٠2الفصل. في مناىج 
مكونات ، كىي الركحية كابؼهارات  4ابؼعلم نقلها للطلبب. الكفاءات الأساسية بؽا 
كابؼعرفة كالاجتماعية. يتم كصف الكفاءات أك تنفيذىا في الكفاءات الأساسية 
 للمواضيع.
راسة نوعنا من البحث النوعي الذم تتمثل تقنيات بصع تستخدـ ىذه الد
البيانات في ابؼلبحظة كابؼقابلة كالتوثيق.حيث أف برليل البيانات مع ابغد من البيانات 
، كعرض البيانات ، كالاستنتاجات. أما بالنسبة للمواد الدراسية في ىذه الدراسة 
كر نج   1ؼ نهضة العلماء بددرسة ابؼتوسطة معار  فهي معلمي كطلبب اللغة العربية
 .ليوس بايو مس
نتائج ىذه الدراسة ىي كجود العديد من العقبات التي يواجهها ابؼعلم عند 
بردث ىذه الصعوبات عند كضع خطة تنفيذ تعليمية  التخطيط كالتعلم في الفصل.
بعد التعلم ، بهب على ابؼعلم إجراء تقييم ، كالذم لا يتعلق فقط بذكاء  مفصلة.
إف الكفاءات الأساسية ابؼطبقة على ابؼواد  ، كلكن أيضنا يتعلق بالشخصية.الطلبب 
العربية تكوف في بعض الأحياف أقل إبقازات ، على سبيل ابؼثاؿ كما ىو ابغاؿ في 
موضوعات اللغة  31٠2لا يشمل تقييم ابؼناىج الدراسية لعاـ  ابؼكوف الاجتماعي.
مع تنفيذ  اعتبار لتقييم ابؼعلم. شخصية الطلبب ىي أيضنا العربية فقط ، كلكن











 النتيجة . أ
ىو منهج يشتَ إلى الكفاءة كالشخصية. عناصر ابؼناىج  31٠2منهج 
التي بهب على ابؼدرستُ الانتباه إليها أثناء التعلم ىي  31٠2الدراسية لعاـ 
لأىداؼ (الكفاءات) ، المحتول كابؼواد (ابؼواد) ، الأساليب (العمليات) ، ا
 الإعدادات (التقييم).
ابؼكونات ابؼختصة ىي الكفاءات العليا ، كالكفاءات الأساسية ، 
كالكفاءات الأساسية التي ترتبط ارتباطنا كثيقنا ببعضها البعض. ليس من الصعب 
سية مستمدة من كفاءات الدراسات العليا فهم ىذا الاتصاؿ لأف الكفاءات الأسا
 كأف الكفاءات الأساسية مستمدة من الكفاءات الأساسية.
كفاءة الدراسات العليا ىي نتيجة أك ىدؼ التعليم في مستول معتُ من 
ابؼدارس. بردد كفاءات ابػربهتُ ابغد الأدنى من القدرات التي بهب أف يتمتع بها 
بؼدرسة. يتم تشكيل ىذه القدرة على أساس الطلبب بعد الانتهاء من مستول ا
 مستمر أثناء تواجدؾ في ابؼدرسة من خلبؿ التعلم ابؼقدـ خلبؿ مستول ابؼدرسة.
ستول ابؼدارس الثانوية ، يتمتع الطلبب على الأقل بكفاءات ابػربهتُ في 
شكل مواقف كمهارات كمعرفة. تشمل كفاءات ابؼواقف السلوؾ الذم يعكس 
لنبيلة كالثقة كابؼسؤكلتُ في التفاعل بفعالية مع البيئة الاجتماعية موقف ابؼؤمنتُ كا
كالطبيعية في متناكؿ العلبقات كالوجود. في الفصل الدراسي ، يقدـ ابؼعلم نصنا بٍ 




الأنشطة التي يقـو بها الطلبب  بٍ يتم نقل النتائج إلى الفصل. من ابؼتوقع أف بذعل
خلبؿ الفصل بذعل الطلبب يتفاعلوف مع البيئة الاجتماعية كيثقوف كيتفاعلوف 
بفعالية. تتكوف مهارات ابؼهارات من القدرة على التفكتَ كالتصرؼ بفعالية كإبداع 
في بؾاؿ بؾردة كملموسة كفقنا بؼا يتم تعلمو في ابؼدرسة أك مصادر أخرل بفاثلة لتلك 
لتي يتم ابغصوؿ عليها من ابؼدرسة. في مهارات الكفاءة ، يتم إعطاء الطلبب مواد ا
عن ابؼلف ، بٍ يُطلب من الطلبب تقدنً أمثلة على الكلمات بكلمات أخرل. من 
خلبؿ ىذا التعلم ، من ابؼتوقع أف يكتسب الطلبب مهارات التفكتَ. في كفاءة 
قعية كمفاىيمية كإجرائية في العلـو ابؼعرفة ، بهب أف يكوف لدل الطلبب معرفة كا
كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة مع رؤل بشرية كقومية كحكومية كحضارية تتعلق 
بالظواىر كالأحداث التي تظهر للعتُ. في الفصل ، يتم إعطاء الطلبب مواد حوؿ 
معتٌ الكلبـ الذم يعطي ابؼعلم مثالان على ذلك. بعد إعطاء مثاؿ ، يُطلب من 
 يوضحوا مرة أخرل معتٌ كلمة الكلبـ. الطلبب أف
عملية التعلم الإبداعي من خلبؿ منهج علمي لتعلم اللغة العربية في الفصل 
، يتم دعوة الطلبب إلى ابؼلبحظة كطرح الأسئلة كإخبار الصورة التي قدمها ابؼعلم. 
تظهر أنشطة ابؼراقبة عندما يلبحظ الطلبب الصور كقراءة النصوص ابؼتعلقة 
ة العائلية. يقـو ابؼعلم بندراج نشاط الاستجواب ابؼتعلق بالأنشطة العائلية بالأنشط
ابؼتعلقة بالصور كالنص الذم بست ملبحظتو. تظهر أنشطة المحاكلة عندما يتبادؿ 
الطلبب الأسئلة التي بً إجراؤىا مع الأصدقاء الآخرين كمناقشتها ، من خلبؿ 
وا إبداعنا للطلبب. الأنشطة ابؼنطقية التعاكف مع الأصدقاء ، من ابؼتوقع أف يشكل
عند كتابة استنتاجات حوؿ الأنشطة العائلية اليومية ، فنف ىذا يدرب الطلبب 




بىبركنهم شفهيان ، ىذا يدرب الطلبب على أف يكوف لديهم القدرة على التواصل 
 اللغة الكلبمية.مع 
التعلم القائم على النشاط ، الطلبب مدعوكف إلى فحص القراءات في الصور 
ابؼعركضة في كتب الطلبب. يهدؼ ىذا النشاط إلى تدريب مهارات الطلبب في 
العثور على ابؼعلومات كاستكشافها. لتوضيح نتائج ابؼلبحظات ، يتم توجيو 
تي بهدكنها في القراءة كالكتابة بالتفصيل الطلبب للتأكيد على ابؼعلومات ابؼهمة ال
لنتائج ابؼلبحظات على الصور. يتم إجراء الاستجواب عن طريق طرح أسئلة حوؿ 
معلومات غتَ مفهومة من ما بست ملبحظتو أك أسئلة للحصوؿ على معلومات 
إضافية حوؿ ما بست ملبحظتو. بوفز ابؼعلم فضوؿ الطلبب من خلبؿ طرح بعض 
ة كإعطاء الطلبب الفرصة لإنشاء كصياغة الأسئلة ابػاصة بهم. من الأسئلة المحفز 
الأسئلة التي بً كضعها في النشاط السابق ، يتم إرشاد الطلبب بعمع ابؼعلومات 
التي بيكنهم معابعتها للئجابة على الأسئلة التي كانت لديهم من قبل. يتم تنفيذ 
بؼتحدثتُ. لضماف أف أنشطة بصع ابؼعلومات من خلبؿ البحث عن إجابات من ا
نشاط البحث عن ابؼعلومات بيكن أف يولد معلومات جديدة كمعرفة للطلبب ، 
يوفر ابؼعلم للطلبب مهمة لإعداد التقارير ، حيث بيكن استخداـ نتائج ىذا 
 التقرير كواحدة من بيانات التقييم الأصلية أك الأدلة.
فاءات بدؤشراتها قبل بدء تقـو عملية التقييم ابغقيقية للمعلم بنعداد قائمة ك
الفصل الدراسي. يعد ابؼعلم مذكرات لكل طالب برتوم على الكفاءات كابؼؤشرات 
التي سيتم مراقبتها لكل طالب. يقـو ابؼعلم بتدكين ابؼلبحظات في اليوميات ابؼتعلقة 
بالأحداث البارزة ابؼتعلقة بالطلبب في يـو معتُ يكتمل في ذلك اليـو . يعد ابؼعلم 
لتوضيح بعض الأحداث لبعض الطلبب في أياـ معينة. تستخدـ ابؼعلمة بؾلة 




التقييم في الفصوؿ الدراسية ، كيتم كفاءة ابؼوقف الدقيق من خلبؿ ابؼلبحظة. تتم  
تلقائينا أك بردم  كفاءة ابؼعرفة حوؿ الأنشطة العائلية من خلبؿ طرح الأسئلة
الطلبب بطرح الأسئلة ابؼتعلقة بالأنشطة العائلية اليومية. تتم ابؼهارات ابؼتعلقة 
 .بالأنشطة العائلية من خلبؿ إصدار بصل أك فقرات عن الأنشطة العائلية اليومية
 
 الاقتراحات  . ب
 للمدارس .1
 تلبميذ.ينبغي للمدر س اف يعطى اللعب في تعليم لبناء بضاسة لدل الأ) 
الدافع بابغصوص ابؼاد ة ابعديدة التي لم يناؿ قبلها  يعطى اف للمدر س ينبغيب) 
 لبناء الرغبة فيها.
 ينبغي للمدر س اف يدب ر الوقت التعليم بغصوؿ الى ماد ة معي نة.ج) 
 .31٠2يفهم ابؼعلم بعمق ابؼناىج الدراسية  للمدر س ينبغيد)  
 .   31٠2هج للمدر س يطبق ابؼعلموف من نبغيق) 
 
 للتلبميذ .2
 برستُ الشخصية في التعلم ) أ
 .فهم طبيعة اللغة العربية ) ب
 ينبغي لتلبميذ اف يهتم وا كلبـ ابؼدر س. ) ج
 لاتيئس في تعليم اللغة العربية كلوانها صعبة.د)   
 لاتلعب دائما في اثناء التعليمية.ق)  





 الختام . ج
ابغمدلله رب  العابؼتُ كالشكرلله الذم قد أعطانا نعما كثتَة كابؽداية حتى  
الباحثة تستطيع اف تكتب ىذه الرسالة ابعامعية دكف ابؼشكلة الكبتَة. تشعر الباحثة 
اف في كتابة ىذه الرسالة كثتَا من النقصاف الذم يبعد عن الكمل كابعمل. كلذلك 
قد كالأقتًاحات ابؼساعدة لصح ة ىذه الرسالة تطلب الباحثة إلى القارئ ليعطي الن
 ابعامعة. 
كترجو الباحثة اف تعطي ىذه الرسالة ابعامعية ابؼنفعة للباحثة خاصة كالقارئتُ 























جكرتا:  .  3102 mulukiruK imahameM naudnaP صفوا.،لولوء كامرم  ،انداة فركابٌ
 .31٠2ي بستكا رايا. بريستاس
 
عن مناىج 31٠2عاـ  219 ٠٠٠تنظيم كزير الشؤكف الدينية في بصهورية إندكنيسيا عدد 
 موضوعات التًبية الإسلبمية كاللغة العربية31٠2الدراسية ابؼدرسة  
 
 id itrekeP iduB nakididneP alumroF haubeS nakididneP rebmuS ,laroM مرشيد.
 11٠2غور: غاليا اندكنيسيا.. بو hasardaM /halokeS
 
. جكرتا: كنجنا فريندا استًاتيجيات التعليم ابؼوجهة معايتَ العملية التعليمية كينا. ،سنجيا
 6٠٠2مدييا. 
 
 11٠2باندكنج: بستكا ستييا. . nakididnep naitilenep edoteMسوغييونو. 
 
 ،. باندكنج: الف بيتا D&R nad fitatitnauk ,fitatilauk naitileneP edoteM  .سوغييوف
 8٠٠2
 
. يوغياكرتا: ديفا  sniaS sisabreB fitaerK rajagneM rajaleB niaseDستي اتفا رزبيا. ،فوترا
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